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           Модуль 1.  Технологія зведення будівель і споруд 

Лекцiя 1. Тема: Загальні положення будівельного виробництва

1.1 Загальнi вiдомостi про будiвельнi процеси

Будівельними процесами називають виробничі процеси, в яких робітники за допомогою технічних засобів із матеріальних елементів виробляють будівельну продукцію.
Для будівельних процесів характерним є те, що їх виконують здебільшого на відкритому повітрі під впливом різних природно-кліматичних явищ і те, що робоче місце постійно переміщується в просторі як по об'єкту, так і з будови на будову. Специфіка і різноманітність будівельної продукції, широкий спектр техноло​гій та матеріалів для її одержання також впливають на будівельні процеси.
За складністю виконання будівельні процеси поділяють на про​сті й складні (комплексні).
Сукупність кількості робочих рухів, що виконують за один ро​бочий прийом, складає робочу операцію — технологічно однорідний і організаційно неподільний елемент будівельного процесу, в ре​зультаті якого одержують первинну будівельну продукцію і який виконується постійним складом робітників зі сталим набором пред​метів та знарядь праці.
Простим робочим процесом називають сукупність технологічно пов'язаних робочих операцій, що виконує один і той же скла​д робітників (наприклад, монтаж колон).
Складним (комплексним) робочим процесом називають сукуп​ність простих процесів, які технологічно й організаційно пов'язані єдиною кінцевою продукцією (наприклад, монтаж збірних кон​струкцій каркаса будинку).
Залежно від ступеня механізації розрізняють такі ро​бочі процеси: автоматизовані, частково автоматизовані, комплексно механізовані, механізовані, частково механізовані та ручні.
За технологічними ознаками будівельні процеси по​діляють на заготівельні, транспортні, підготовчі (допоміжні) та монтажно-укладальні.
Заготівельні процеси призначені для забезпечення будівництва напівфабрикатами, деталями та виробами. Ці процеси виконують, як правило, поза будівельним майданчиком на спеціалізованих підприємствах (на заводах товарного бетону та розчину, заводах збірного залізобетону тощо) або на будівельному майданчику (на приоб'єктних вузлах для приготування бетону та розчину, майдан​чиках  попереднього  збирання   монтажних  блоків).
Транспортні процеси забезпечують доставляння матеріальних елементів і технічних засобів до місць зведення конструкцій. Для цих процесів використовують транспорт загального призначен​ня та спеціальний технологічний транспорт. Вони поділяються на два види: доставляння матеріалів i виробів на склади будівель​ного майданчика або до монтажного крана; подавання матеріалів до певного робочого місця. Транспортні процеси другого виду зав​жди виконують разом з монтажно-укладальними, вони є складовою частиною технологій зведення будинків.
Підготовчі (допоміжні) процеси виконують перед монтажно-укладальними або одночасно з ними. Вони забезпечують ефективне виконання основних процесів, поліпшення якості продукції або підвищення ступеня безпеки виконання робіт (наприклад, водозни​ження при влаштуванні котлована, роботи, пов'язані з вста​новленням тимчасового риштовання під час монтажу конст​рукцій) .
Монтажно-укладальні процеси здійснюють під час будівницт​ва об'єкта і основна їхня суть зводиться до переробки, зміни фор​ми або положення предметів праці, в результаті чого з'являється будівельна продукція у вигляді частин будинків і споруд. Як пра​вило, ідентичні монтажно-укладальні процеси мають загальні тех​нологічні особливості, а тому здебільшого не залежать від різно​видів об'єктів будівництва.
Монтажно-укладальні процеси можуть бути безперервні й пере​ривчасті. В безперервних процесах виробничі операції виконують одна за одною без перерв. У переривчастих процесах між окремими робочими операціями можуть бути так звані технологічні паузи які потрібні, наприклад, для затвердіння бетону, висихання фарби або мокрої штукатурки. Такі паузи ведуть до збільшення терміну будівництва, а тому досить часто в проектні рішення замість моно​літних конструкцій включають збірні, а замість мокрої штукатур​ки — облицювання збірними декоративними листами, плитами чи погонажем.
За значенням у виробництві процеси можуть бути провідними й сумісними. Провідні процеси входять до безперервної технологічної послідовності будівництва об'єкта і визначають тер​мін будівництва. Сумісні процеси виконують  у певний час пара​лельно з провідними процесами. Суміщення процесів при виконан​ні правил техніки безпеки дозволяє зменшити термін будів​ництва.
     Для виконання будівельного процесу слід правильно організу​вати робоче місце — простір, де перебувають працюючі (один або ланка) з необхідним оснащенням, знаряддями й предметами пра​ці. Робоче місце повинно бути просторим, зручним і безпечним.   
Простір, що виділяють для роботи одного працівника або ланки, називають ділянкою, а для бригади — захваткою. Простір, на якому виконують комплексний процес, називають дільницею.
Сукупність будівельних процесів, у результаті виконання яких з'являється товарна будівельна продукція (у вигляді частин будин​ків або закінчених конструкцій), називають будівельними робота​ми. Окремі види будівельних робіт одержали свою назву залежно від виду матеріалу, які переробляються (земляні, бетонні, кам'яні), інші — відповідно до конструктивних елементів, які є продукцією цих робіт (покрівельні, ізоляційні).
Крім будівельних робіт, під час спорудження об'єктів вико​нують також спеціальні роботи, до яких належать групи виробни​чих процесів, що забезпечують виготовлення систем водопостачан​ня, водовідведення, енергопостачання, монтаж обладнання та ін​ших інженерних і спеціальних систем.
1.2. Трудові ресурси

Будівельні робітники. Операції, що входять до складу будь-якого будівельного процесу, розрізняються між собою за складністю, якістю i точністю виконання. Саме виконання їх ви​магає різного рівня знань i вміння. Узгодженість, злагодженість i безперервність дій будівельних робітників під час виконання різних робіт є показником їхньої кваліфікації, ступінь якої визна​чається залежно від знання виконуваної справи, наявності досвіду та вміння відповідно виконувати ту чи іншу робочу операцію.
З метою раціонального використання праці будівельних робіт​ників необхідно, щоб кожен із них виконував лише ті роботи, які властиві його професії (спеціальності) i кваліфікації. Тому під час виконання будь-якого процесу, що складається з кількох різ​нойменних операцій, потрібно мати відповідну кількість виконав​ців, які об'єднуються в ланки від двох до шести чоловік. У буді​вельному виробництві ланкова форма є найбільш прогресивною формою організації праці. Кілька ланок об'єднують у бригади. Залежно від спеціалізації ланок бригади можуть бути спеціалізо​ваними (складатися з ланок однієї спеціальності) i комплексни​ми (складатися з ланок різних спеціальностей).
Що ж таке спеціальність? У будівельному виробництві беруть участь робітники різних фахів. Фах будівельника визначається ви​дом роботи, яку він виконує (наприклад, муляр, покрівельник, опоряджувальник). Спеціальність же визначається більш вузьким поняттям фаху. Наприклад, покрівельники можуть влаштовувати жерстяні покрівлі або м'які, опоряджувальник може мати спеці​альності штукатура, маляра, лицювальника, паркетника.
Для виконання будівельних робіт потрібні робітники з різним рівнем підготовки, тобто різної кваліфікації. Кваліфікація визна​чається рівнем професійної майстерності виконання певного виду роботи.
Рівень кваліфікації визначається кваліфікаційними розряда​ми. В будівельному виробництві їх шість. Чим вищий розряд, тим досконалішою повинна бути праця робітника. Доручати робітнику нижчої кваліфікації виконання роботи, яку має виконувати ро​бітник більш високої кваліфікації і навпаки, з технологічних та економічних міркувань недоцільно.
Свою професійну майстерність робітники підвищують безпосе​редньо на робочих місцях або в учбових комбінатах. Підвищення розряду відбувається через показ робітником знань i вмінь ква​ліфікаційній комісії, до складу якої входять інженерно-технічні працівники, досвідчені робітники та представники громадських ор​ганізацій. При визначенні розряду члени комісії повинні керува​тись положеннями «Тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, які займаються будівництвом та ремонтно-бу​дівельними роботами».
Будівельні робітники повинні знати правила техніки безпеки і мати відповідне посвідчення про це.
Продуктивність праці та норми продуктивності. Продуктивність праці — це корисний результат трудових витрат. Ефективність її визначається порівнянням затраченої праці з одержаним резуль​татом.
Підвищення продуктивності праці можливе при максимальному використанні досягнень науки і техніки, механізації будівельних робіт, використанні наукової організації праці та виробництва. Характерною ознакою підвищення продуктивності праці є те, що при однакових затратах матеріальних ресурсів без збільшення кіль​кості працівників збільшується випуск продукції.
Час, необхідний для виготовлення одиниці високоякісної про​дукції при правильній організації та наявних засобах вироб​ництва, називається нормою часу. В будівельному виробництві норма часу ототожнюється з нормою затрат праці, визначається згідно з відповідним збірником ЕНиР і вимірюється в людино-го​динах (люд.-год) на одиницю будівельної продукції.
Через норми часу можна легко перейти до визначення норм виробітку. Норма виробітку — це кількість будівельної продукції, яку виробляє виконавець (виконавці) за одиницю часу (годину, зміну, день і т. ін.); вимірюється фізичними одиницями виміру будівельної продукції та карбованцями.
Норма виробітку   обернено   пропорціональна   нормі затрат праці:
     Нвир = V1/Нз.п.;                                                         (1.1)     
де V1 — одиниця кількості продукції, що враховують при визна​ченні норми затрат праці, м3, м2, шт.; Нз.п —норма затрат праці, люд.-год.
У будівельному виробництві крім зазначених показників ко​ристуються ще й іншими.
Норма машинного часу — це затрати машинного часу на виго​товлення одиниці доброякісної продукції; вимірюється в машино-годинах (маш.-год).
Трудомісткість — це загальні затрати праці робітників на ви​конання будівельного процесу; вимірюється в людино-змінах (люд.-зміни) або людино-годинах (люд.-год):
Q = Нз.п. х V,                                                                    (1.2)
       де V — обсяг виконуваних робіт, м2, м3.
Машиномісткість — це загальні затрати машинного часу на ви​конання будівельного процесу; вимірюється в машино-змінах (маш.-зміни).
Форми оплати праці робітників. Форма оплати праці визна​чається співвідношенням між виконаною робітником працею та розміром нарахованої йому за це заробітної плати.
Залежно від того, які показники приймаються за вимірник пра​ці — кількість виготовленої продукції або кількість відпрацьова​ного часу,— розрізняють відповідно такі основні форми оплати праці, як відрядна i погодинна. При розрахунках за відрядною формою розмір заробітку визначається кількістю та якістю виго​товленої продукції, а за погодинною формою розмір заробітку не залежить від кількості виготовленої продукції і визначається тіль​ки кількістю відпрацьованого часу. Перевагу, як прогресивніша, має відрядна форма. В свою чергу, її поділяють на пряму від​рядну, акордну, відрядно-преміальну та урочну форми оплати праці.
Крім прямої заробітної плати, робітники мають змогу поліпшу​вати свій добробут за рахунок різних форм стимулювання. При​буток, що одержує організація, залишається в її розпорядженні і направляється на розвиток самої організації, соціально-культурні заходи та житлове будівництво, матеріальне заохочення робітників.
Нові форми господарювання, однією з яких є госпрозрахунок, підвищують продуктивність праці, сприяють її стимуляції та органі​зації. Госпрозрахунок — це такий метод господарювання, що передбачає економічну та матеріальну заінтересованість і відпові​дальність підприємства за результати своєї діяльності.
Бригадний   підряд—форма   низового   внутрішньобудівельного госпрозрахунку, що в свій час відіграв велику роль у розвитку будівельного виробництва. Бригадний підряд діє на основі дотри​мання договірних відношень між бригадою та вищим органом уп​равління. Недоліком цієї форми є розвиток її по вертикалі.
Колективний підряд—форма господарювання, що випливає з бригадного підряду, але спрямована на вдосконалення виробничих відносин по горизонталі, на перебудову всієї системи внутрішньо-будівельного господарювання.

1.3. Матеріальні елементи і технічні засоби будівельних процесів
Будівництво, що є однією з головних галузей народного господарства країни, не тільки забезпечує створення нових, роз​ширення і реконструкцію діючих основних фондів, а й само пов'я​зане зі споживанням великої кількості матеріальних елементів. До них насамперед слід віднести:
будівельні матеріали, що видобувають у кар'єрах і виробля​ють на промислових підприємствах;
будівельні деталі, вироби й конструкції, що виготовляються на підприємствах будівельної індустрії;
різноманітні вироби, матеріали, напівфабрикати, елементи ус​таткування будівель та інженерних споруд, що постачаються під​приємствами різних галузей промисловості;
технічні засоби для здійснення будівельних процесів — машини, механізми, інструмента, пристрої, устаткування для автоматизації технологічних процесів;
транспортні засоби, що забезпечують постачання на будівельні майданчики матеріалів, напівфабрикатів, виробів, конструкцій, тех​нічних засобів тощо.
Важливою умовою підвищення економічної ефективності буді​вельного виробництва є економія матеріально-технічних ресурсів, раціональне використання їх і поліпшення робочих параметрів тех​нічних і транспортних засобів. Економія найважливіших матеріа​лів (цементу, металу, скла) і паливно-енергетичних ресурсів може бути забезпечена раціональними проектними рішеннями і правиль​ною організацією будівельного виробництва, обережним транспортуванням і дбайливим складанням матеріалів, виробів і конст​рукцій.
Для створення будівельної продукції необхідно мати технічні засоби, що за використанням поділяють на дві групи.
До першої групи належать основні технічні засоби, по​трібні для виготовлення будівельних конструкцій та обробки їхніх поверхонь:
будівельні машини — стаціонарні або пересувні, оснащені двигуном і приводом від нього до робочого органу та сам робочий орган (різноманітні підйомні крани, бетоноукладачі й автобетоновози, екскаватори);
будівельні механізми, що на відміну від машин не мають свого двигуна (котки, ручні лебідки, талі);
пристосування—кріплення, естакади, риштовання, помости, опалубки, як правило, інвентарні переставні або котючі багатора​зового використання;
інструменти — це підручні технічні засоби, що мають невелику вагу та розміри і призначені для збільшення мускульних можли​востей при перетворенні одного виду механічного руху на інший (лопати, молотки, сокири, гайкові ключі, рулетки).
До другої групи належать допоміжні технічні засоби, без яких неможливо або недоцільно виконувати будівельні роботи:
технологічне оснащення, що забезпечує зручні умови праці, збе​реження матеріалів i безпеку виконання робіт (бункери, балони, відра, контейнери, касети);
енергетичне оснащення, необхідне для роботи будівельних ма​шин i механізованого інструменту, технологічних потреб (парові котли, трансформатори);
експлуатаційне оснащення, що має забезпечувати умови для нормальної експлуатації будівельних машин, механізмів, інстру​ментів та інших пристроїв (заряджувальні апарати, сигнальні при​строї, обмежувачі руху).
Одним з основних завдань технології будівельного виробництва є визначення складу й оптимальних параметрів будівельних ма​шин, механізмів та інших технічних засобів.

1.4. Будівельні норми та правила
Будь-яка операція чи процес будівельного виробництва регламентується будівельними нормами та правилами (СНиП). По​рушення норм призводить до ускладнень, зниження якості викону​ваних робіт i будівельної продукції, виникнення аварійних ситуа​цій i нещасних випадків.
Відповідно до класифікатора «Строительные нормы и правила» складаються з п'яти частин:
1.      Організація, управління, економіка — об'єднує в собі 6 груп (01...06).
2.     Норми проектування — 12 груп (01...12).
3.	Організація,    виробництво    і    приймання    робіт — 9    груп (01...09).
4.	Кошторисні норми.
5.	Норми затрат матеріальних і трудових ресурсів — 4 групи (01...04).
      Шифр  будівельних  норм  і  правил записують так: СНиП 3.01.01-95. Літери означають назву документа. Перша цифра (3) — номер частини, наступні дві цифри (01) визначають номер групи, останні дві (01) — номер документа, дві цифри, вказані після дефі​су (95), визначають рік затвердження.
Крім основних норм i правил, будівельники користуються міждержавними стандартами (ГОСТ) , тех​нічними умовами (ТУ) i державними стандартами (ДСТ) України.
Як доповнення до основних будівельних норм і правил видають​ся відомчі, галузеві будівельні норми і правила, застосовувані тільки у відомстві, для якого вони видані. Для визначення норм затрат праці та заробітної плати робітникам користуються «Єди​ними нормами і розцінками на будівельні роботи» (ЕНиР), що регламентують норми затрат праці та розцінки на одиницю вико​нуваної роботи.
Усі зазначені документи необхідні для виконання будівель​них робіт, але недостатні для правильної організації як самого будівельного майданчика, так і процесів, що відбуваються на ньому під час створення будівельної продукції.
Організаційні документи, що регламентують вказані процеси, називають технологічними. Їх розробляють відповідно до СНиП 3.01.01-95 «Организация строительного производства». Ці докумен​ти містять загальні вимоги до організації будівельного виробницт​ва. Головним завданням технологічної документації є впроваджен​ня комплексу заходів, які забезпечують високу продуктивність пра​ці при найменших затратах ручної праці, підвищують комплексну механізацію процесів, зменшують затрати ресурсів, скорочують строки будівництва, сприяють впровадженню сучасних технологій будівництва.
Зведення будь-якого об'єкта розпочинають тільки після розроб​лення організаційних, технічних, технологічних i економічних рі​шень, які мають бути відображені в проекті організації будівницт​ва (ПОБ) та проекті виконання робіт (ПВР), ПОБ i ПВР прий​мають на основі варіантного пророблення основних рішень.
Технологічну документацію розробляють у два етапи. На пер​шому етапі складають проект організації будівництва одночасно з розробленням будівельної та інших частин технічного (техноробочого) проекту. Цим досягають узгодженості об'ємно-плануваль​них, конструктивних i технологічних рішень з умовами організа​ції будівництва й виконання робіт.
ПОБ складається з таких основних документів: календарного плану будівництва; будівельних генеральних планів на підготовчий та основний періоди будівництва; організаційно-технологічних схем; відомостей про обсяг будівельних робіт i про необхідність у будівельних конструкціях, виробах, матеріалах i обладнанні; гра​фіків потреби в основних будівельних машинах, кадрах будівель​ників; пояснювальної записки. Ці документи мають узагальнюючий характер і їх використовують для розподілу капітальних вкладень i обсягів будівельно-монтажних робіт за строками будівництва, а також обгрунтування кошторисів будівництва.
На другому етапі генеральна підрядна організація й органі​зації, які виконують окремі види монтажних i спеціальних робіт, розробляють проект виконання робіт.
Вихідними матеріалами для розробки проекту виконання робіт є такі: завдання від будівельної організації на розробку ПВР; проект організації будівництва; робочі креслення; умови щодо забезпечення конструкціями, напівфабрикатами й матеріалами; використання будівельних машин i кадрів; кошториси.
До складу проекту виконання робіт входять такі документи: календарний план будівництва; будівельний генеральний план; графіки забезпечення будівництва збірними деталями, напівфаб​рикатами i матеріалами; графіки руху робітників i основних бу​дівельних машин по об'єкту; технологічні карти; рішення з тех​ніки безпеки; переліки технологічного інвентаря, монтажного оснащення i схеми стропування вантажів; пояснювальна записка.
Головною складовою частиною ПВР є технологічні карти, що складають на всі робочі процеси. До технологічної карти входять: вказівка про її призначення; наочні схеми виконання процесу; тех​нологічні розрахунки й графік виконання процесу; вказівки до виконання робіт; заходи з техніки безпеки; техніко-економічні по​казники; таблиці й відомості про використані матеріали, ін​струменти й пристрої; умовні позначення.
Затверджує ПВР головний інженер генпідрядної організації після погодження з головним інженером субпідрядних організацій (відповідно кожен свій розділ проекту). Затверджений проект має бути переданий виконавцям на будівельний майданчик за два мі​сяці до початку будівництва для вивчення технологічних особли​востей об'єкта, що будуть зводити.

1.5. Комплексна механізація й автоматизація

Механізація будівельних процесів значно підвищує про​дуктивність праці, полегшує її, зменшує строки виконання, а також сприяє підвищенню якості будівельної продукції.
Застосування різноманітних будівельних машин дає змогу май​же повністю механізувати виконання більшості будівельних про​цесів (наприклад,  земляних  робіт — 97,1%,  приготування  бетону  та  розчину  — 98 %). Але ще значну кількість будівельних робіт  (до 50 %)   виконують   вручну, що знижує   ефективність   будівельної сфери.
Комплексна механізація — це механізація складного (комплекс​ного) будівельного процесу, тобто всіх його складових частин — простих процесів і операцій. Комплексна механізація вимагає ве​ликої кількості різновидів машин.


1.6. Потоковість будівельних процесів

Суть будівельного потоку можна проілюструвати моде​лями виготовлення т одиниць його продукції (рис. 1.1), які прий​нято називати захватками. Захватки—це частини громадських чи промислових будівель або інженерних споруд, що часто повторю​ються. Виготовлення т одиниць будівельної продукції можна ор​ганізувати послідовним, паралельним чи потоковим методом.
Послідовний метод (рис. 1.1, а) передбачає виконання робіт на кожній наступній захватці після їхнього завершення на попе​редній; паралельний (рис. 1.1, б) —одночасну роботу на всіх захватках; потоковий (рис. 1.1, в) — раціональне поєднання послідов​ного і паралельного методів виконання робіт.
При послідовному методі тривалість виготовлення m одиниць продукції
Т=т · tц,                                                                             (1.3)
де  tц— тривалість виробничого циклу.
          При цьому споживання ресурсів у середньому залишається по​стійним.
При паралельному методі тривалість виконання робіт відпові​дає тривалості виробничого циклу tц:
Т = tц ,                                                                                    (1.4)
але середня інтенсивність освоєння ресурсів збільшується в т ра​зів. Виробництво т одиниць будівельної продукції потоковим мето​дом потребує менше часу, ніж послідовним (Т<тtц), а середня інтенсивність освоєння ресурсів нижча, ніж при паралельному ме​тоді.
При виконанні робіт потоковим методом необхідно: розчлену​вати складний виробничий процес на прості процеси або операції; визначити склад виконавців для кожного з них; призначити одна​ковий час виконання їх на захватці; сумістити їхнє ритмічне здійс​нення за часом і у просторі. При цьому мають місце послідовне виконання однорідних процесів і паралельне — неоднорідних. Виробництво т одиниць будівельної продукції потоковим мето​дом потребує менше часу, ніж послідовним (Т<тtц), а середня інтенсивність освоєння ресурсів нижча, ніж при паралельному ме​тоді.
   Розвиток будівельних процесів за часом і в просторі відобра​жають графічно  у  вигляді  циклограми  (організаційно-технологіч​ної  моделі)  (рис. 1.1, г), на координатній сітці якої на осі абсцис відкладають час, а на осі ординат — одиниці будівельної продук​ції (захватки). Кожний будівельний процес (частковий потік) на циклограмі зображають похилою лінією.
 Тривалість окремого по​току на захватці (модуль циклічності), зміни, є проекцією похилої на вісь абсцис і визначається за формулою:

k =РНч/СΝα ,                                                                                    (1.5)








Рис. 1.1 - Методи організації будівельних процесів і етапи розвитку будівельних потоків:

а — послідовний метод; б — паралельний; в — потоковий; г — циклограма будівельного потоку з горизонтальною схемою руху; д — те саме, з горизонтально-висхідною схемою руху; е — схема сталого розвиненого потоку; є — те саме, несталого, але доведеного до повної вироб​ничої потужності; ж — те саме, несталого і не доведеного до повної виробничої потуж​ності.

Тривалість окремого потоку на т захватках у межах однієї дільниці залежить від схеми його руху (кількість дільниць на бу​дівлі залежить від кількості монтажних кранів чи інших будівель​них машин). Так, при зведенні підземної частини будівлі і вла​штуванні покрівлі має місце горизонтальна схема і тривалість кож​ного ритмічного окремого потоку становить (рис. 1.1, г)
і = кт.                                                            (1.6)
Зведення наземної частини будівлі й опорядження її поверхонь здійснюють за горизонтально висхідною схемою; при цьому трива​лість будь-якого ритмічного окремого потоку потребує в а разів більше часу порівняно з кт і становить (рис. 1.1, д)
і = кат,                                                           (1.7)
         де а — кількість поверхів (ярусів) будівлі.
Кожний окремий потік потребує певної кількості виконавців:
                          Ν =Р/tS =q/t,                                                    (1.8)
де S—виробіток одного виконавця за одиницю часу; Р — обсяг робіт, м, м2, м3; q — трудомісткість робіт, чол.-год., чол.-зміни.
Продуктивність окремого потоку можна виразити обсягом про​дукції, що випускають за одиницю часу, м/зміну, м2/зміну, м3/зміну.
w = Р/t.                                                            (1.9)
         Окремі потоки, поєднані кінцевою продукцією, створюють бу​дівельні потоки, які  можуть  призначатись  для  зведення  відповід​них частин  чи  опорядження  поверхні  будівель  або  інженерних  спо​руд  (рис. 1.1, г, д).
  Тривалість будівельних потоків на ділянці: при горизонтальній схемі руху
            Т = k[(n -1) +m]+Σtо+ΣtТ  ,                              (1.10)
при горизонтально висхідній
            Т = k[(n -1)+По +аm]+Σtо+ΣtТ  ,                      (1.11)
де п — кількість окремих потоків (простих або складних будівель​них процесів) у спеціалізованому потоці; По — організаційна пе​рерва потоку; Σtо,ΣtТ  — загальна тривалість організаційних і технологічних перерв, дні.
У загальному вигляді продуктивність будівельного потоку

 W =                             Р                                ,                    (1.12)
                                      к[(п— 1) + По + ат] + Σtо+ΣtТ  	
У розвитку будівельного потоку простежуються три періоди: перший - розгортання, нарощування виробничої потужності (Т1), другий — стале розвинення потоку (Т2), третій — згортання робіт (Т3). Тільки той потік, що характеризується рівномірним вико​ристанням усіх видів ресурсів протягом тривалого часу сталого періоду, відповідає вимогам потоковості будівельного виробницт​ва (рис. 1.1,е).
У початковий період розвитку будівельного потоку виділяють технологічний і виробничий цикли (рис. 1.1, г, д). Технологічний цикл вміщує окремі потоки, що створилися за період його розгор​тання.
Тривалість технологічного циклу
τ =к(п— 1) + Σtо+Σt                                          (1.13)
По закінченні технологічного циклу починається період випус​ку будівельної продукції
tпр=km.                                                   (1.14)
Виробничий цикл вміщує всі окремі потоки, що розвиваються до початку випуску першої одиниці закінченої продукції — захватки. За час виробничого циклу незавершене будівництво переходить у закінчену продукцію. Обсяг незавершеного будівництва, що за​безпечує випуск готової продукції,— це заділ. Таким чином, три​валість виробничого циклу відповідає періоду створення будівель​ного заділу:
tз =t = кп + Σtо+Σt                                            (1.15)
Розвиток будівельного потоку в часі і просторі [фор​мули (1.5)...(1.15)] характеризують відповідні параметри:
просторові—монтажна чи опоряджувальна захватка (ділянка) (mм, то, bм, bо), поверх, ярус а;
часові — модуль циклічності к, тривалість часткових чи спеціа​лізованих потоків на ділянці t, Т, тривалість зміни С, тривалість організаційних і0 і технологічних перерв іТ;
технологічні — кількість простих чи складних процесів у спе​ціалізованих потоках п, кількість виконавців N, обсяг робіт Р, трудомісткість робіт д, Q;
організаційні — кількість робочих змін у добі А, кількість орга​нізаційних перерв По, що спричинені вимогами безпеки виконання
робіт, коефіцієнт кратності циклів с, коефіцієнт виконання норм виробітку а.
Різноманітність об'єктів будівництва, умов виробництва й особ​ливостей організаційно-технологічних рішень їхнього зведення ство​рюють можливості для використання різних форм будівельного по​току. За структурою можливі такі форми будівельних по​токів:
спеціалізовані — будівельні потоки, створені для виконання ро​біт за відповідними технологічними стадіями будівництва (напри​клад, зведення підземної чи наземної частини будівлі, влаштування покрівлі, опорядження поверхні) та ін.
об'єктні — група спеціалізованих за технологічними стадіями будівельних потоків, товарною продукцією яких є закінчені будівлі чи інженерні споруди;
комплексні — об'єднання об'єктних потоків для випуску ці​лих груп однотипних або різнотипних будівель чи інженерних спо​руд; товарна продукція — житлові мікрорайони, масиви, промисло​ві підприємства.
За характером ритмічності будівельні потоки поділя​ють на ритмічні й неритмічні; перші характеризуються однако​вістю чи кратнiстю окремих потокiв, вiдповiдно  k1 = соnst, k2= ск,       другі — k = соnst.
За структурою технологічні процеси можуть бути з пов​ним чи частковим розчленуванням; у першому випадку окремий  потік —це простий будівельний процес, у другому — складний. За ступенем розвитку будівельні потоки можуть бути сталими і несталими. Несталі потоки не створюють умов для рівно​мірного виробництва, але їх використовують у практиці при органі​зації короткочасних будівельних потоків (зведення підземної ча​стини будівлі). Перехід до багаторічних рівномірних потоків дає можливість реалізації системи найбільш доцільного сталого на тривалий час будівельного потоку.

1.7. Вимоги до якості будівельних робіт i продукції
Якість у будівництві — це сукупність властивостей про​дукції, що задовольняє певні вимоги відповідно до її призначення. Якість визначається спільною оцінкою архітектурно-художніх рі​шень, технічного рівня проектних рішень, конструкторсько-технологічних параметрів, якості будівельних виробів, напівфабрикатів i матеріалів.
Якість робіт i продукції характеризується показниками якості.
Показник якості продукції — кількісна характеристика одної або кількох властивостей продукції, що складають її якість, розгляда​ється відповідно до певних умов її виготовлення й експлуатації або використання.
При визначенні рівня якості порівнюють відносну характерис​тику якості робіт чи продукції з відповідними базовими показни​ками. До показників, що знижують якість будівельної продукції, належать:
погіршення зовнішнього вигляду виробів, що призводить до не​обхідності виконання додаткових робіт з метою підвищення їхньої якості;
зменшення міцності й стійкості окремих конструкцій, виробів та будівель у цілому;
зниження експлуатаційних якостей будівель.
Одним з найважливіших завдань підвищення якості є створен​ня умов управління якістю. Під цим розуміють досягнення, за​безпечення та підтримку необхідного рівня якості робіт й продук​ції під час її проектування, виготовлення, експлуатації.
Управління якістю — це систематичний контроль i вплив на умови, що мають забезпечувати якість. Управління якістю вклю​чає: облік можливих джерел дефектів; встановлення шляхів запо​бігання їм i факторів, що впливають на якість. Вплив управлін​ня якістю може бути організаційним, соціологічним, технологічним, спрямованим на підвищення чи утримання на певному високому рівні якості продукції. Вплив управління може поширюватися та​кож і на збільшення кількості продукції, що вже буде управлін​ням не тільки якістю, а й кількістю виготовленої продукції.
У будівництві контроль за якістю здійснюють на всіх стадіях виробництва - при проектуванні, виготовленні будівельних деталей i виконанні будівельно-монтажних робіт.
Відповідає за якість будівельно-монтажних робіт i будівель​ної продукції інженерно-технічний персонал будов. Зовнішній конт​роль за якістю будівництва здійснює персонал технічного нагляду замовника й авторський нагляд проектних організацій.
У сучасному виробництві розрізняють такі види контролю:
залежно від місця виготовлення будівельних конструкцій i де​талей, напівфабрикатів i матеріалів — вхідний, поопераційний i приймальний;
       залежно від охоплення контролем продукції — суцільний i ви​бірковий.
Вхідний контроль виконують при перевірці проектно-кошторис​ної документації, будівельних виробів, напівфабрикатів i мате​ріалів.
Поопераційний контроль здійснюють при виконанні окремих бу​дівельних процесів або ж при виготовленні деталей i конструкцій.
Приймальний контроль — це контроль готової будівельної про​дукції, який виконують по закінченні всіх будівельних робіт.
Суцільний контроль здійснюють при перевірці всіх без винятку деталей, конструкцій та елементів будівель.
Вибірковий контроль передбачає прийняття рішення про якість усього комплексу робіт або ж усієї продукції за результатами пе​ревірки лише окремих робіт чи елементів продукції.




Для виключення впливу на робітників небезпечних фак​торів у всіх галузях народного господарства діє система стандар​тів безпеки праці. Крім цієї системи, в будівництві діють СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Норми техніки безпеки в будівництві повинні гарантувати захист робітників від впливу небезпечних i шкідливих виробничих факторів, запобігати виникненню травм i нещасних випадків.
Будівельні норми виробничої санітарії та гігієни передбачають створення таких умов для працюючих, за яких підвищується їхня працездатність, усувається вплив шкідливих виробничих або ат​мосферних факторів; цими нормами також контролюють умови комфорту промислових і побутових приміщень, робочих місць.
У системі правових норм у галузі праці важливе місце відведене питанням регулювання праці жінок, молоді й осіб зі зниженою працездатністю.
Нагляд за виконанням законодавства про працю, будівельних норм і правил техніки безпеки та промислової санітарії здійснює система органів державного контролю та нагляду. Ці органи здій​снюють нагляд за дотриманням правил безпечного виконання робіт у гірничій промисловості, за дотриманням і виконанням діючих технічних умов i правил при налагодженні енергетичних установок, правил технічної експлуатації електричних i теплових устано​вок, раціонального використання електричної та теплової енергії в народному господарстві. Санітарний нагляд контролює виконан​ня санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил i норм, а також їхнє виконання при проектуванні й зведенні різних будівель та споруд. Пожежний нагляд контролює забезпечення по​жежної безпеки населених пунктів, будівель i споруд, сприяє підвищенню ефективності боротьби з пожежами та впровадженню заходів щодо запобігання їм.
Державний комітет України з нагляду за безпечним прове​денням робіт у промисловості і гірничому нагляду контролює ви​конання законів про охорону праці. Розслідування нещасних ви​падків та аварій здійснюють органи судочинства.
Керівники будов i працівники всіх рангів за порушення за​конодавства про охорону праці та затверджених норм і правил не​суть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідаль​ність. Відповідальність за загальний стан охорони праці покладено на майстрів, виконробів, начальників дільниць, головних інженерів будов.
Важливим фактором зниження виробничого травматизму та про​фесійних захворювань є правильна організація будівельного май​данчика та створення безпечних умов праці. У зв'язку з тим, що на будівельному майданчику одночасно працюють багато робіт​ників, кожен із них повинен виконувати свою роботу за умови безпеки праці для себе, членів бригади та всіх інших працюючих. Ефективним засобом у боротьбі з травматизмом на будівельному майданчику є використання знаків безпеки та написів, які за при​значенням поділяють на чотири типи: заборонні, попереджу​вальні, розпорядчі, вказівні.
До початку будівельних робіт кожен об'єкт повинен бути за​безпечений необхідною проектною та технологічною документаці​єю. При розробці проектів організації будівництва (ПОБ) та про​ектів виконання робіт (ПВР) питанням техніки безпеки при​діляють особливу увагу, що обґрунтовується в спеціальних роз​ділах.
Система заходів щодо безпечних умов i охорони праці робіт​ників обов'язкова для нормативно-технологічної документації, де фіксують конкретні норми та правила техніки безпеки і промис​лової санітарії для даного об'єкта.
Комплексна міська забудова охоплює великі території, на яких будівельне виробництво поєднується з проживанням, працею та відпочинком мешканців. Тому тут мають бути впроваджені заходи загальної безпеки не тільки будівельників, але й мешканців.
Чітке розмежування будівельних i експлуатаційних ділянок є однією з найважливіших умов безпечної комплексної забудови. З метою попередження застосовують плакати, написи, світлові, зву​кові та інші сигнали оповіщення. Окремі небезпечні зони відго​роджують суцільними чи ґратчастими парканами.
Одночасне виконання робіт інженерного, підземного та назем​ного циклів приводить до суміщення різних робочих зон, породжує неорганізованість і, як наслідок, порушення правил техніки безпе​ки. Тому важливою умовою безпечної комплексної забудови є роз​дільне виконання робіт різних стадій чи циклів та правильне роз​межування зон будівельних майданчиків на весь час виконання робіт.
Адміністративно-побутові зони слід розміщувати вздовж під'їз​дів, компактно в одному місці. На в'їзді слід вивішувати схему розташування робочих зон та шляхів переміщення  ними.
Зони дії будівельних кранiв є місцем підвищеної небезпеки, тому їх позначають плакатами й написами, а місця пересування кранів огороджують; металеві підкранові колії обов'язково зазем​люють.
На кожному об'єкті повинні бути визначені правила роботи з шкідливими i токсичними матеріалами, заходи щодо пожежної безпеки.
Відходи з робочих місць слід видаляти сміттєпроводами з бункером унизу. Скидати сміття з поверхів категорично заборо​няється.
Для забезпечення нормальних умов роботи увечері та вночі, проходи та робочі місця, повинні бути освітлені. Крім того, весь будівельний майданчик повинен мати достатнє освітлення.
Лекцiя 2.  Тема: Органiзацiя складського господарства

 Дороги. Всі дороги, якими перевозять будівельні ван​тажі, поділяються на постійні та тимчасові. Постійними є до​роги за межами будівельного майданчика — міжміські й міські. Це залізниці, авбомобільні, водні й повітряні шляхи.
      Т и м часовими є дороги, призначені для під'їздів до буді​вельних майданчиків та для переміщення самими майданчиками.
Конструктивно авто​мобільні шляхи складаються із земляного полотна та шляхового одягу, що складається з підстильного піщаного шару, основи й покриття .
Для забезпечення попереднього відведення поверхневих вод на прямих ділянках земляного полотна влаштовують двосхилі спади (укоси). Звичайно і верхня будова має ті ж самі схили.
З метою доставлення вантажів на будівельний майданчик об​ладнують тимчасові під'їздні та внутрішньоквартальні шляхи і про​їзди.
Для скорочення витрат на обладнання тимчасових шляхів до​цільно в межах будівельного майданчика, де це можливо, викори​стовувати постійні шляхи без верхнього покриття. Від​повідно до робочих креслень влаштовують земляне полотно, під​стильний шар та основу і в такому стані шлях передають будівель​никам. Після закінчення будівельних робіт виконують необхідний ремонт основи шляху, упорядковують верхнє покриття і передають в експлуатацію.
Тимчасові шляхи влаштовують разом з тими постійними, що будуть використані для будівельного транспорту. Всі вони скла​дають єдину транспортну мережу, що має забезпечити наскрізну або кільцеву схему руху.
Для зниження вартості робіт при влаштуванні тимчасових шля​хів застосовують залізобетонні конструкції багаторазового вико​ристання з суцільних або ґратчастих плит колійного типу та плит клиноподібної форми. Ширина проїжджої частини при проїзді транспорту тільки в один бік дорівнює З...3,5 м, при проїзді в обидва боки — 6 м. Радіуси заокруглення доріг залежать від маневрових можливостей автомашин i автопоїздів, але не повинні бути меншими 12 м.
Транспорт. Для зведення 1 м3 об'єму будівлі необхідно 150...400 кг вантажів, у зв'язку з чим на транспортування та вантажно-розвантажувальні роботи припа​дає до 25 % вартості та понад 40 % витрат усіх праць на зведення об'єкта.  Будівельні вантажі (матеріали, напівфабрикати, будівельні кон​струкції та деталі)  доставляють на майданчик зовнішнім транспор​том, а подальше переміщення їх виконують внутрішньобудівельним транспортом.
Зовнішні перевезення здійснюють усіма можливими видами транспорту: залізничним, автомобільним, водним та повітряним.
У межах населеного пункту найбільш доцільним є автомобільний транспорт, що зумовлюється порівняно невеликими відстанями пе​ревезень, відносно незначними партіями вантажів, необхідністю доставки вантажів у зону їх використання та переробки.
Вибір виду транспорту залежить від відстані, обсягу перевезень, наявності шляхів, виду вантажів, розташування баз відправлення-одержання їх, собівартості перевезення 1 т вантажів.
Внутрішньобудівельний транспорт використовують у межах бу​дівельного майданчика для доставки матеріалів, напівфабрикатів та конструкцій безпосередньо на робоче місце. За функціональним призначенням ці транспортні засоби поділяють на горизонтальні та вертикальні.
Горизонтальні засоби застосовують для переміщення вантажів  територією будівельного майданчика; до них належать автомобі​лі різного призначення, автопоїзди, залізничні вагони й платфор​ми, стрічкові конвейєри, естакади, трубопроводи. За допомогою вертикальних засобів матеріали та деталі подають безпосередньо на робочі місця; до них належать різноманітні підйомні крани, промислові ліфти, бетононасоси, лебідки тощо.
При зведенні окремих будівель у зоні існуючої забудови або масового будівництва на вивільнених площах найбільш ефективним є автомобільний транспорт, оскільки такі умови, як обмежені роз​міри будівельних майданчиків, порівняно незначні обсяги робіт, якнайкраще підходять для використання маневреного автомобіль​ного транспорту.
За конструктивними ознаками автомобілі поділяють на панелевози, напівпричепи, колоновози, фермовози, бортові автомобілі, ав​тосамоскиди, тягачі, спеціальні автомашини .
Автосамоскиди використовують для перевезення в основному сипких вантажів, рідше — штучних (щебеню, бутового каміння), а бортові машини — для транспортування штучних вантажів, при розвантаженні яких не допускається перекидання кузова.
Тягачі в будівельному виробництві мають найширше застосу​вання, їх використовують для транспортування вантажів на напів​причепах, панелевозах та великовагових причепах безпосередньо з заводів-виготовлювачів та полігонів на будівельний майданчик. Завдяки їх мобільності використання тягачів дозволяє широко застосовувати монтаж будівель із транспортних засобів. При цьому один тягач може обслуговувати кілька причепів, витрачаючи час лише на проїзд від заводу до будівельного майданчика і назад та на маневри зчеплення та відчеплення в місцях завантаження та розвантаження причепів.
Спеціальні автомашини мають форму кузова, розрахованого на переве-зення певного вантажу (бітуму, цементу, вапняного тіста, рідин, лісоматеріалів тощо). 


























У будівельному виробництві користуються двома основними схемами автотранспортних перевезень — маятниковою та човни​ковою.
При маятниковій схемі причепи не відокремлюють від тягача. Така схема доцільна при розвантаженні матеріалів на приоб'єктні склади та при зведенні будівель з однакових конструктивних еле​ментів.
При човниковій схемі один тягач використовують для обслуго​вування кількох причепів. Така схема ефективна при виконанні монтажних робіт із транспортних засобів, тобто збірні конструкції не розвантажують на майданчику, а безпосередньо з транспортних засобів подають на робочі місця, де їх встановлюють у проектне положення.
При проектуванні потокових методів роботи автотранспорту слід дотримуватись таких умов: 1) своєчасного завантаження тран​спорту на підприємстві-постачальнику; 2) вчасної доставки ванта​жів на будівельний майданчик; 3) швидкого розвантаження тран​спорту.
Робота транспорту в різних транспортно-технологічних ситуа​ціях описана графіками, наведеними на рис. 2.1.
Цикл роботи транспорту:  за маятниковою схемою
tц = tp + td + th + t                                                       (2.1)   
за човниковою схемою
t ц= tв + tп + 2tм                                                          (2.2)
де tз —час завантаження машин, хв; tв — перевезення вантажу, хв;
 tp — розвантаження ма​шини, хв; tп — на повернення машини на завантаження, хв; tм — маневрів тягача (відчеп​лення та причеплення приче​па), хв.
Доставка будівельних ван​тажів пов'язана з необхідністю виконання вантажно-розванта​жувальних робіт. Надто великі затрати праці та висока вартість вантажно-розвантажувальних ро​біт пояснюються низьким рівнем їхньої механізації. Тому одним з найважливіших завдань є зниження рівня ручної праці та змен​шення кількості перевантажень. На вказаних роботах застосовують загальнобудівельні та спеціальні машини і механізми. За принци​пом роботи всі вантажно-розвантажувальні механізми поділяють на дві групи:
1)	механізми, що працюють незалежно від транспортних засо​бів (монтажні крани, автонавантажувачі, стрічкові конвейєри, ме​ханічні лопати);
2)	машини, що можна розвантажувати без сторонньої допомоги (автосамоскиди і транспортні засоби, обладнані платформами та пристроями, здатними до саморозвантаження, цементовози).
Заздалегідь проведена підготовка будівельного майданчика є запорукою досягнення високого культурно-технічного рівня орга​нізації праці. Цьому сприяє також організація раціонального склад​ського господарства.
Місця відкритих складів визначені в проекті виконання робіт — у будгенплані та робочих кресленнях розташування будівельних вантажів на складі. Вся вільна площа в зоні дії монтажного крана має використовуватись під складування збірних конструкцій.
Рокладання конструкцій та розміщення майданчиків складуван​ня слід здійснювати відповідно до технологічних рішень організа​ції складу. Раціональне розміщення збірних елементів на будівель​ному майданчику сприяє скороченню часу на встановлення еле​ментів та підвищенню виробітку механізмів за зміну. Штабелі з важкими елементами розміщують ближче до рейкового ходу крана, а з легшими — в глибині складу, ширина якого визначається ви​льотом стріли крана. Суміжні штабелі укладають на відстані не менш як 0,2 м один від одного. Поздовжній прохід повинен знахо​дитися посередині складу, а поперечні проходи — через кожні 25... З0 м при ширині їх не менш як 0,7 м.
Поверхня землі на місці складу повинна бути ретельно сплано​вана й ущільнена. Для відведення талих та дощових вод поверхня складу повинна мати уклон 1...2° у бік його зовнішнього контура.
Збірні залізобетонні та бетонні вироби складають у місцях, визначених будгенпланом та планом розміщення деталей, розроб​леними в проекті виконання робіт. Під час зберігання збірні виро​би по можливості повинні мати таке положення, яке б відтворю​вало умови їхньої роботи в будівлі, щоб не викликати перенапруги в бетоні. При зберіганні виробів у штабелях, тобто в горизонталь​ному положенні, перший елемент i всі наступні слід укладати на дерев'яні прокладки перерізом 6X6 або 10X10см.
Лекцiя 3.  Тема: Земляні роботи

Загальні положення. Земляні роботи — один з найбільш трудомістких і найтяжчих процесів у будівельному виробництві.
 З емляними спорудами називаються виїмки та насипи, які одержують в результаті розробки та переміщення грунту. Залежно від строку користування їх поділяють на постійні  та тимчасові. До постійних земляних споруд належать споруди, призначені для експлуатації протягом тривалого часу (греблі, земляне полотно доріг, меліоративні канали, вирівняні будівельні майданчики, водоймища).
До тимчасових земляних споруд належать ті, що передують наступним роботам по зведенню об'єктів; їх використовують тільки під час виконання будівельних робіт, а потім або засипають (процес називається зворотною засипкою), або вони залишаються під зведеними конструкціями (наприклад, під підвальними частинами об'єктів, колекторами). Такими спорудами є котловани, траншеï водоперехоплюючі канави, шурфи, резерви, кавальєри.          
Залежно від призначення до земляних споруд ставляться вимоги щодо якості та старанності обробки їхніх поверхонь, крутості укосів, ступеня ущільнення грунтів, стійкості до розмивання, фільтруючої здатності грунтів та інших механічних властивостей.
Вирівнювання майданчиків. До початку будівельних робіт вирівнюють поверхню відведеного під будівництво майданчика. Природний рельєф  поверхні  майданчика вирівнюють   шляхом зрізування грунту, розташованого вище проектних позначок, та переміщення й підсипання його в місця, розташовані нижче проектних позначок. 
При вирівнюванні майданчиків грунт розроблюють бульдозерами, скреперами й екскаваторами. Вирівнювальні роботи з застосуванням бульдозерів виконують при переміщенні грунту на відстань не більше як 100м; при  відстанях понад 100 м використовують скрепери; при застосуванні екскаваторів необхідно, щоб висота забою забезпечувала наповнення ковша грунтом за одне черпання.
Бульдозер — це землерийно-транспортна машина на базі колісного чи гусеничного трактора, оснащеного спеціальним відвалом .За допомогою відвала бульдозер зрізує стружку грунту й переміщує його до місця відсипання.
Цикл роботи бульдозера складається з трьох основних операцій: зрізування та набирання грунту, його транспортування та  вкладання.
  Скрепер — це високопродуктивна  землерийно-транспортна машина, оснащена ковшем з ножем у передній частині.
Зрізаний ножем грунт потрапляє в ківш, після заповнення якого скрепер рухається до місця розвантаження.
Порівняно з іншими землерийно-транспортними машинами скрепери більш легкі в керуванні, надійні в роботі. За способами тягового зусилля їх поділяють на причіпні й самохідні.

Розробка грунту екскаваторами. В масовому будівництві при влаштуванні виїмок розробку великих об'ємів грунту виконують землерийними машинами — одно- та багатоковшовими екскаваторами.





  Одноковшові екскаватори класифікують за такими ознаками:
видом робочого оснащення — пряма чи зворотна лопата, драглайн, грейфер;
типом ходового оснащення — автомобільні, пневмоколісні, гусеничні, крокуючі;
системою керування — механічні, гідравлічні, пневматичні, електричні,  комбіновані;
місткістю ковша —0,15; 0,25; 0,4; 0,5; 0,65; 1; 1,25; 1,6 та 2,5 м3.





    Рис.3.2-Екскаватор, оснащений прямою лопатою


         
Екскаватор із зворот​ною лопатою (рис.3.3.) ви користовують при розробці траншей i котлованів із завантаженням транспортних засобів або ж у відвал.




Драглайн— це екскаватор, на  подовженій стрілі якого за допомогою   металевого  троса підвішено ківш. Він призначений для розробки грунту і розвантаження його у відвал, насип чи на транспорт.


Лекцiя 4.    Тема: Бетонні та залізобетонні роботи

Бетон i залізобетон є основними матеріалами, які ши​роко використовують у сучасному будівельному виробництві. Ши​роке застосування бетону та залізобетону зумовлене високими фізико-механічними показниками, їх довговічністю, можливістю виго​товлення різноманітних будівельних конструкцій та архітектурних форм порівняно простими технологічними методами, використан​ням здебільшого місцевих будівельних матеріалів з порівняно низь​кою собівартістю.
Із залізобетону зводять фундаменти, підпірні стінки, тунелі та канали, каркаси житлових, цивільних і промислових будівель, обо​лонки, опори телевізійних антен, конструкцій монументальних скульптур та ін.
   За способами виконання робіт бетонні та залізобетонні кон​струкції поділяють на збірні, монолітні та збірно-монолітні. Збірні конструкції виготовляють на заводах і полігонах, після чого транс​портують на будівельний майданчик і встановлюють у проектне по​ложення. Монолітні конструкції споруджують безпосередньо на об'єкті. Збірно-монолітні конструкції складаються зі збірних еле​ментів заводського виготовлення і монолітних частин, які об'єдну​ють ці елементи в єдине ціле.
Комплексний процес зведення монолітних бетонних i залізо​бетонних конструкцій, який має узагальнюючу назву «бетонні і за​лізобетонні роботи», складається з улаштування опалубки, арму​вання конструкцій, бетонування конструкцій, витримування бетону в забетонованих конструкціях, розпалублення, натягання арматури та ін'єкції каналів (при спорудженні попередньо напружених залі​зобетонних конструкцій), а при необхідності й опоряджування по​верхонь конструкцій .
   Технологічний комплексний процес зведення монолітних бетон​них та залізобетонних конструкцій включає заготівельні, транспорт​ні та монтажно-укладальні (основні) процеси.
Монтажно-укладальні процеси — це встановлення опалубки, монтаж арматури чи арматурно-опалубних блоків, укладання і розі​грівання бетону (в зимових умовах чи при необхідності прискорен​ня процесу тверднення), догляду за бетоном, розбирання опалубки після досягнення бетоном потрібної міцності.
Опалубка — тимчасова допоміжна конструкція для забезпечення форми, розмірів й положення в просторі монолітної конструкції, що зводиться. До складу опалубки входять щити (форми), які забезпечують форму, розміри і якість поверхні монолітної конструкції, риштовання для підтримування опалубних форм, помости для розміщення бетонувальників та елементи кріплення.
В опалубні форми вкладають бетонну суміш, де вона твердне до досягнення бетоном потрібної міцності. Після цього опалубку розбирають.
 Опалубку розрізняють за такими ознаками:
за кількістю циклів використання — опалубка неінвентарна (за​стосовувана тільки один раз) та інвентарна (багатооборотна);
за матеріалами, що використовують,— з дерева, металу, син​тетичних матеріалів, матеріалів на основі цементних в'яжучих та комбінована;
за конструктивними особливостями — індивідуальна, незнімна, розбірно-переставна, підйомно-переставна, об'ємно-переставна, блочна, ковзна, котюча, пневматична, механізований опалубний агрегат.
Арматура — стальні круглі стержні, прокатні профі​лі, дріт, а також вироби з них, що розміщують у бетоні для сприй​няття розтягуючих і знакозмінних сил, а в деяких випадках і стис​куючих.
За призначенням розрізняють арматуру: робочу, яка сприймає зусилля, що виникають у залізобетоні від дії навантажень; розпо​дільну, яка забезпечує рівномірний розподіл навантажень між ро​бочими елементами і забезпечує їхню спільну роботу; монтажну, використовувану для з'єднання окремих стержнів в арматурний каркас; хомути, які сприймають зусилля, що з'являються в балках біля опор. У попередньо напружуваних монолітних конструкціях робочу арматуру піддають попередньому натягу; та​ку арматуру називають напружуваною.
Арматурні роботи включають: заготівлю арматури (виготовлен​ня з арматурної сталі окремих стержнів); складання арматурних сіток та каркасів зварюванням чи зв'язуванням з окремих стержнів; установку арматури в проектне положення.
У сучасному будівництві ненапружені конструкції армують збі​льшеними монтажними елементами — зварними сітками, плоскими і просторовими каркасами. Сітки і каркаси виготовляють у за​водських умовах і доставляють на будівельний майданчик у гото​вому вигляді.
 Залежно від виду споруджуваних конструкцій арматурні сітки i каркаси встановлюють до, або після влаштування опалубки. Ар​матурні елементи з'єднують електрозварюванням.
Приготування бетонної суміші виконують залежно від конкретних організаційних умов в автоматизованих установках, в автобетонозмішувачах, що заван​тажені сухими віддозованими компонентами на бетонних заводах, а також в окремо поставлених бетонозмішувачах.     
     Транспортування бетонної суміші від бетоноприготувальних заводів чи установок до будівельного майданчика звичайно викону​ють в автосамоскидах, автобетоновозах i автобетонозмішувачах.

Автобетоновози (рис. 4.1.а) транспортують бетонну суміш на відстань до 30 км.

 Рис. 4.1 – Засоби транспортування бетонної суміші:  автобетоновоз, автобетонозмішувач.
Автобетонозмішувач (рис.4.1,б) являє собою бетонозмішувальний барабан, встановлений на шасі автомобіля. Його використовують для транспортування на відстань до 70 м сухої бетонної суміші, приготування з неї в дорозі готової бетонної суміші, а також для перевезення готової бетонної суміші на менші відстані (до 30км).
Подавання бетонної суміші в межах будівельного майданчика виконують крани в баддях, бетононасоси, бетоноукладачи  з стрічковими конвейєрами, вібраційними установками та пневмонагнітачами.
Технологія укладання бетонної суміші залежить від виду, роз​мірів i положення конструкцій, кліматичних умов, устаткування, енергетичних ресурсів, властивостей суміші. Під час укладання бетонної суміші в опалубку її розподіляють, як правило, горизонтальними шарами однакової товщини, що за​безпечує рівномірне ущільнення бетону.
Ущільнення бетонної суміші забезпечує щільність і однорідність бетону і, як наслідок, його міцність і довговічність. Як правило, бетонну суміш ущільнюють вібруванням протягом З0...100с. Під дією вібрації суміш розріджується, з неї видаляється повітря; при цьому опалубна форма щільно заповнюється.
Догляд за бетоном здійснюють у початковий період його тверд​нення і повинен забезпечувати: підтримання волого-температурних умов тверднення; запобігання виникненню значних температурно-усадочних деформацій і тріщин; оберігання бетону, що твердне, від ударів, струшувань, що може погіршити його якість. При цьому здійснюють заходи, що запобігають збезводнюванню бетону, а та​кож передаванню на нього зусиль і струшувань.
Строки початку розбирання опалубки залежать від досягнення бетоном потрібної міцності. Бічні поверхні розбирають, якщо міц​ність бетону забезпечує  непошкодження його поверхні під час роз​бирання опалубки (24...72 год). Підтримувальні  конструкції  опа​лубки  прольотних  конструкцій (плит, балок, прогонів)  розбирають  при  досягненні  бетоном  міцності  70... 100 % залежно від фактичного навантаження на конструкцію і її прольоту.
Лекцiя 5.  Тема: Кам'яні роботиРізновиди кам'яних кладок

Кам'яні роботи — це склад​ний будівельний процес в якому провідною є кладка з природних чи штучних каменів несучих і огороджуючих конструкцій громад​ських та промислових будівель і деяких інженерних споруд. Кладку виконують на будівельному розчині вручну чи за допомогою під​йомних кранів (кладка з великих блоків) з дотриманням відповід​них правил розрізування.
Різновиди каменів, що використовують у будівництві, визна​чають вид кладки сфери її застосування.
Цегляну кладку з звичайної глиняної чи силікатної цегли за​стосовують при зведенні стін, простінків, стовпів, перемичок, арок і сволоків, перегородок; з вогнетривкої цегли — для конструкцій, що працюють в умовах високих температур (промислові печі, ди​марі).
Дрібноблочну кладку виконують із штучного і природного ка​меню правильної форми (керамічних, бетонних і шлакобетонних, гіпсових, силікатних і каменів із вапняків, черепашнику і туфів), маса яких (до 16 кг) дозволяє укладання їх вручну при зведенні стін, простінків, стовпів і перегородок.
Тесова кладка — це кладка з природних каменів, яким надана правильна форма, призначена для зведення і облицювання мону​ментальних будівель та інженерних споруд.
Бутобетонну кладку з каменю і бетону застосовують при зве​денні фундаментів і стін підвалів і залежно від ґрунтових умов у розпір із стінками траншей або опалубки.
Великоблочну кладку виконують з блоків, виготовлених із бе​тону, керамзито- і шлакобетону, цегли і керамічних каменів або з природного каменю (вапняків, туфів та ін.), як з офактуреною, так і з неофактуреною лицьовою поверхнею. При зведенні фунда​ментів і стін будівель блоки встановлюють стріловими кранами.
Кладку виконують тільки горизонтальними рядами (рис.5.1.а). Камені, що вкладені довгим боком — ложком — вздовж стіни, ство​рюють ложковий ряд, коротким боком — поперечником — поперечниковий ряд, відносно до фасаду будівлі — зовнішню і внутрішню версти. Заповнення між верстами зветься забуткою. Нижня грань каменю, що передає зусилля, і верхня, що їх сприймає, називають​ся постелями; зазор між каменями, який заповнюють розчином, на​зивається швом.




                     Рис. 5.1 - Елементи кладки й особливості її розрізування:
а — елементи кам'яної кладки; б — розшиті шви; в — дія на кладку похилоï сили; г — правильне розташування площин розрізування; б — неправильне розташування; є — клад​ка без перев'язузання швів: є — кладка з перев'язуванням швів; 1 — поперечник; 2 — ложок; З — постіль; 4 — горизонтальний шов; 5, 6 — вертикальні поздовжній і поперечний шви; 7, 9, 10 — зовнішня і внутрішня ложкові і поперечникові верстви; 8 — забутка; 11...13— розшиті шви (неповний, угнутий, випуклий).
Інструменти і пристрої для кам'яної кладки. В процес кладки входить цілий ряд виробничих і контрольно-вимірювальних опера​цій, виконуваних за допомогою відповідних інструментів і при​строїв.
При виконанні виробничих операцій користуються таки​ми інструментами:
розчинною лопатою перемішують розчин у ящику і подають його на стіну; комбінованою кельмою розрівнюють розчин (підго​товка постелі) з одночасним заповненням вертикальних швів, під​різують розчин і сколюють цеглу; кувалдами і трамбівками роз​колюють і занурюють камені у бетонну суміш при бутовій і буто-бетонній кладках; молотком-кирочкою обрубують і стісують цеглу і керамічні камені; розшивками надають швам, заповненим розчи​ном, відповідної форми.
Під час контрольно-вимірювальних операцій використо-вують такі інструменти і пристрої:
рулетку і стальний метр — при розмітці прорізів примикань і перехресть стін та інших вимірювальних операціях;
шнур-причалку — для фіксації горизонтальності і прямолінійно​сті верхніх граней і товщини верстових рядів та інше.
Кладка з штучних і природних каменів правильної форми. За​лежно від конструктивних, експлуатаційних та інших особливостей несучих і огороджуючих конструкцій будівель розглядають суціль​ну полегшену кладку і кладку з облицюванням.
Суцільну неармовану цегляну кладку застосову​ють при зведенні стін, простінків і стовпів, перегородок, при влаш​туванні перемичок і карнизів. її виконують з одинарної повнотілої цегли (250X120X65 мм), цегли з технологічними пустотами (250Х I20X65 мм) і потовщеної (250X120X88 мм) цегли.
       Товщину стін вибирають кратною половині довжини цегли— 1/2, 11/2, 2, 21/2, 3 цеглини. Середня товщина горизонтальних швів — 12 мм, вертикальних — 10 мм (допускаються шви завтовшки не більше 15 мм і не менше 10 мм).
Для забезпечення монолітності кладки передбачають перев'язку поперечних і поздовжніх вертикальних швів за одно- чи багаторядною системою. При однорядній системі перев'язки чергуються по​перечникові і ложкові ряди, при багаторядній кіль​ка ложкових рядів перекривають одним поперечниковим. Кількість ложкових рядів залежить від виду цегли та її тов​щини. При кладці з одинарної повнотілої і полегшеної цегли зав​товшки 65 мм поперечниковим рядом перекривають п'ять ложкових (таку перев'язку називають п'ятирядною). Якщо товщина цегли 65 мм, перев'язування ложкових рядів поперечниковими роблять через кожні 0,4 м (від верху нижнього до низу верхнього попереч​никового ряду). При багаторядній системі перев'язування повз​довжні вертикальні шви залишаються наскрізними на всю висоту ложкових рядів, а поперечні шви перев'язують у кожному рядi.
Структура кладки і виконання її операцій. Процес цегляної кладки складається з таких операцій: встановлення і переставлян​ня порядовок і шнура-причалки; подавання і розкладання цегли і розчину; закладання на кутах, примиканнях і перетинах стін мая​ків заввишки 4...5 рядів кладки у вигляді збіжної штраби; укла​дання цегли у верстові ряди і забутку; рубання і стісування цегли, розшивання швів (при необхідності).
Організація робочого місця і праці мулярів. Робоче місце муля​ра є частиною загального фронту робіт ланки, в межах якої роз​ташовані елементи конструкцій, що зводяться, матеріали, інстру​мент і пристрої, і переміщуються робітники. Робоче місце склада​ється з трьох зон — робочої, матеріалів і допоміжної .У робочій зоні — смузі завширшки 0,6...0,7 м між кладкою і матеріалами — працюють муляри. Зона, в якій розміщені матеріали (пакети цегли і дрібних блоків, ящики з розчином і т. ін.), займає смугу завширшки 1,3...1,5 м, а зона проходу робітників — допоміж​на — 0,5...0,6 м. Загальна ширина робочого місця муляра 2,4...2,8 м. Матеріали слід розміщувати таким чином, щоб сприяти ефектив​ному виконанню операцій. При зведенні глухих стін розчин і стінові матеріали розкладають уздовж фронту робіт почергово. Якщо сті​на з прорізами, цеглу і дрібні блоки розміщують проти простінків, а розчин — проти прорізів. Стінові матеріали необхідно подавати на робоче місце заздалегідь (на 2...4 год роботи), а розчин — перед початком кладки.
    Продуктивність праці муляра значною мірою залежить від ви​соти рівня кладки. Муляри досягають найвищої продуктивності при кладці каменів на висоті 0,5...0,6 м від рівня робочого місця . На початку кладки та зі зростанням її висоти про​дуктивність праці знижується. Враховуючи це, приймають, що ви​сота ярусу кладки при товщині стіни до 2 цеглин дорівнює 1,2 м, а при товщині 3 цеглини — 0,9 м.
Кладка із природних каменів неправильної форми. Для бутової кладки застосовують камені неправильної форми масою до 30 кг: рваний камінь, у тому числі постелястий з двома приблиз​но рівнобіжними гранями і булижний округлої форми. Кладку ве​дуть горизонтальними рядами по можливості однакової товщини з перев'язкою швів з чергуванням у кожному ряду поперечникових і ложкових каменів. Перед укладкою камені очищають, а в суху, жарку і вітряну погоду ще й змочують водою.

              
 Рис.5.2 – Зведення конструкцій підземної частини будівлі із бутового каменя і великих бетонних блоків:
а. б — кладка стрічкових фундаментів із бутового каменю під залив урозпір з ґрунтовою стінкою і опалубкою; в, г — те саме, з бутобетону; д, є — під лопатку відповідно на глибині до 1,25 і понад 1,25 м з подаванням до місця укладання за допомо​гою жолобів; є — кладка стін з одночасним облицюванням цеглою; ж, з — план і фасад кладки стін із бутового каменю під скобу; и, і — план і фасад цикло​пічної кладки; к, я — зведення фундаментів і стін підвала з великих бетонних блоків; 1, 9 — траншеї з вертикальними і похилими стінками; 2 — щебінь; З — бут; 4 — цементний розчин; 5 — опалубка; 6 — робочий настил; 7 — укос; 8 — підкладка; 10— бутобетон; 11— ящик для розчину: 12 — дерев'яний щит для приймання бутового каменю; 13 — жолоб для подавання буту; 14, 15 — лоток для подавання розчину; 16 — гідроізоляція; 17 — кладка з лицьової цегли: 18 — бетонна підготовка: 19 — фундаментний блок-подушка; 20 — причалка з дроту; 21 — постіль з розчину; 22—бетон у примиканні; 23 — армований пояс; 24 — стінові блоки.

При зведенні фундаменту перший ряд з великих постелястих каменів викладають насухо, ретельно заповнюють пустоту щебе​нем, утрамбовують і заливають рідким розчином, кладку наступних рядів виконують двома способами — під залив або під лопатку.
Під час кладки під залив кожний ряд каменів висотою 15...20 см кладуть насухо в розпір зі стінками траншей (у щільних грун​тах) або в опалубці (рис.5.2,а, б). При цьому способі версти не викладають. Пустоти між каменями заповнюють щебенем і зали​вають цементним розчином рухливістю 13...15 см. Оскільки розчин не завжди потрапляє у місця, де камені торкаються один одного, то він нерівномірно розподіляється по поверхні, а в кладці вини​кають пустоти, що впливає на її міцність. Тому під заливку роб​лять кладку фундаментів тільки під будівлі не вищі двох поверхів.
Кладку під лопатку починають з викладання верстових рядів заввишки ЗО см на розчині рухливістю 4...6 см. Виступи каменів, що заважають кладці, сколюють. Кожний камінь кладуть на роз​чин і осаджують ударами кувалди. В проміжки між верстовими рядами накидають розчин і на нього кладуть камені забутки. Пус​тоти між каменями заповнюють щебенем (рис.5.2. д, є, ж, з). Кладку під лопатку застосовують при зведенні стін; простінків і стовпів. При цьому камені підбирають по шаблону однієї висоти, сколюючи їхню чільну сторону для одержання рівної поверхні кладки.

         Бутобетонна кладка. Таку кладку з буту і бетонної суміші ве​дуть урозпір зі стінками траншей (в щільних грунтах) або з біч​ними щитами опалубки (рис.5.2, в, г). Бетонну суміш подають до місця укладання по лотоку, встановленому під кутом 60°, і укла​дають горизонтальними шарами не вище 0,3 м. Після укладання шару бетонної суміші поверхню ущільнюють поверхневими вібра​торами.  




1. Архітектурні можливості при зведенні будівельних конструкцій з кам'яних матеріалів.
2. Види декоративних кладок і застосування їх при зведенні огород​жуючих конструкцій.
Лекцiя 6. Тема: Будівельно-монтажні роботи

6.1. Організація монтажного процесу. Монтажні роботи — це комплексний процес механізованого зве​дення об'єктів з елементів заводського виготовлення.
До складу комплексного процесу монтажу будівельних конст​рукцій входять три групи процесів: транспортні, підготовчі та мон​тажні. Основний процес — монтажний — це встановлення конструк​цій в проектне положення, їхнє закріплення й обробка стиків.
Процес встановлення конструкцій складається з комплексу по​слідовно виконуваних робочих операцій, а саме: стропування мон​тажних елементів, піднімання їх, наведення та встановлення на опори, вивіряння, тимчасове закріплення, зняття стропів.
6.2. Механізація монтажних робіт. У комплексному процесі монта​жу будівельних конструкцій значну роль відіграють машини. Монтажні машини поділяють на дві основні групи: стаціонарні та пересувні. Група пересувних машин, у свою чергу, поділяється на обмежено-мобільні та мобільні. 
До групи стаціонарних кранів належать: щоглово-стрі​лові (рис.6.1,1);приставні; стрілові та тросові підйомники; шеври; крани-щогли (рис 6.1,2).
Щоглово-стрілові крани використовують в основному при зве​денні промислових споруд. Вони мають підвищену вантажопідйом​ність. Недоліком таких кранів є обмеженість застосування та склад​ність переміщення їх.      





Рис. 6.1.Різновиди будівельних кранів:
1 — щоглово-стріловий; 2— кран-щогла; 3 — баштовий з поворотною стрілою; 4 — баштовий з поворотною платформою; 5—баштовий з поворотною баштою; 6 — козловий; 7 — автомо​більний з гнучким підвішенням стріли; 8 — автомобільний з жорстким підвішенням стріли; 9— пневмоколісний, оснащений основною стрілою; 10 — з некерованим гуськом; 11 — з баш​тово-стріловим оснащенням; 12 — кран на гусеничному ходу в звичайному виконанні; 13 — те саме, в баштово-стріловому; 14 — самопідйомний

Стрілові підйомники використовують головним чином для подавання матеріалів при виконанні опоряджувальних, санітарно-тех​нічних, електромонтажних та ремонтних робіт. Їхня вантажопід​йомність дорівнює 0,3...0,5 т, швидкість піднімання вантажної плат​форми — 0,4...0,6 м/хв, висота піднімання — до 60 м.
Крани-щогли застосовують при зведенні високих споруд з не​великими розмірами в плані. Вантажопідйомність кранів-щогл за​лежить від конструкції щогл i стріл. Монтаж цими кранами ви​конують у зафіксованому просторі, обмеженому радіусом дії.
До групи о б м є ж є н о-м обільних кранів належать: баш​тові крани (рис. 6.1, З, 4, 5), портальні залізничні, козлові (рис. 6.1,6).
Баштові крани займають провідне місце серед вантажопідйом​них машин, особливо в житловому та громадському будівництві. За призначенням їх поділяють на дві групи: крани для масо​вого цивільного будівництва вантажопідйомністю до 10 т та кра​ни для промислового будівництва вантажопідйомністю понад 10 т.
Портальні крани у будівельному виробництві застосовують рід​ко. Зона їхньої дії визначається розмірами кранової колії та ви​льотом стріли. Конструктивно ці крани є різновидом баштових та стрілових. Характерною ознакою їх є високий портал, що дає змогу пропускати під собою різний транспорт.
Залізничні крани використовують у будівництві мостів, шляхо​проводів та інших споруд, розташованих поблизу залізниць. Ван​тажопідйомність їх 5...75 т при вильоті стріли 10...45 м.
Козлові крани — це мостова балка чи ферма, вздовж якої пере​міщується вантажний візок. Балка крана спирається на дві ноги, оснащені ходовими рейковими візками з механізмом переміщення. Вантажопідйомність кранів 5...200 т при прольоті 9...74 м  i  ви​соті підйому гака 7...76 м.
Такі крани застосовують для монтажу конструкцій житлових будинків (переважно з об'ємних блоків) та промислових будівель великої довжини, лінійних споруд-естакад, гідротурбін, цементних печей, а також для обслуговування складів залізобетонних заво​дів. Цими кранами можна вести роботи в зоні, ширина якої визна​чається радіусом їхньої дії, а довжина — довжиною шляху їх пере​міщення.
До групи мобільних кранів належать: самохідні автомо​більні (рис. 6.1, 7, 8), пневмоколісні (рис. 6.1, 9, 10, 11), гусе​ничні (рис. 6.1, 12, 13). Ця група кранів фактично не має обме​жень зони роботи. Вони легко переводяться з об'єкта на об'єкт та в межах самого об'єкта.
Автомобільні крани монтують на шасі вантажних бортових ав​томобілів, їхня вантажопідйомність 4; 6,3; 10, 16 т та більше. Такі крани використовують для монтажу легких будівельних конструк​цій та вантажно-розвантажувальних робіт. До переваг цих кранів слід віднести їхні мобільність, маневреність, велику швидкість пе​ресування, а до недоліків — необхідність установлення виносних опор, без яких вантажопідйомність крана зменшується на 20 %.
Пневмоколісні крани, вантажопідйомністю 16; 25; 63 та 100 т.,  монтують на спеціальному шасі, яке шир​ше, ніж у автомобільних кранів. Їх застосовують на монтажних роботах у цивільному та про​мисловому будівництві.
Гусеничні крани, вантажопідйомністю 10...160 т.,  мають високу прохідність та маневреність. Для їхнього переміщення не потрібні спеціальні під'їзні колії, вони пра​цюють без виносних опор. Їх вико​ристовують для монтажу конструкцій цивільних та промислових будівель.
Рис.6.2 – Схеми визначення монтажних характеристик кранів:
 а — баштового; б — самохідного

Вибір монтажних кранів. Попередньо слід вивчити умови, за яких будуть виконувати монтаж. Крім того, необхідно розглянути об'ємно-планувальні та конструктивні особливості об'​єкта, що буде зводитися; термін монтажу будівлі чи її частин; прийняті методи організації монтажного процесу.
Вибір монтажних кранів виконують у два етапи. На першому етапі визначають потрібні монтажні характеристики: монтажну масу елементів, висоту піднімання гака крана та виліт стріли. Піс​ля цього за довідковою літературою добирають не менш як два варіанти кранів, що відповідають визначеним характеристикам. На другому етапі, внаслідок техніко-економічного порівняння ви​браних варіантів, вибирають один, найбільш доцільний. Схеми для визначення необхідних характеристик наведені на рис.6.2
Монтажна маса елемента, т
Qм = Q + g ,                                                                             (6.1)   
де Q -маса найважчого елемента, розташованого на максималь​ній відстані від крана, т; g - маса встановленого на ньому осна​щення, вантажозахватних пристроїв тощо, т. 
     Висота підйому гака, м,
Нм=h1 + h2+ h3 +h4,                                                               (6.2)
де h1- відстань між рівнем стоянки крана та монтажним горизон​том, м ; h2=0,5...1 -зазор між рівнем опори й  нижнім  кінцем елемента, що подається на монтаж, м; h3- висота елемента, що монтують, м; h4— висота такелажного пристрою, м. 
Виліт стріли для баштових кранів, м,
L= l1+ l2+ l3,                                                                                                                      (6.3)
де l1— ширина споруджуваної будівлі, м; l2— найменша відстань між найбільш виступаючими частинами будівлі й крана, м; l3— радіус повороту нижньої противаги (l1=r) або 1/2 ширини бази крана (l1 =1/2B) при верхньому розташуванні противаги.
Виліт стріли для самохідних кранів, зайнятих на монтажі кон​струкцій підземної частини будівлі, м,
Lст= l1'+ l2'+ l3'+l4'+l5'+l6',                                                                                   (6.4)
де l1'—половина ширини будівлі в осях, м; l2'—половина ширини підошви фундаменту, м; l3' = 0,5...0,6— відстань від фундаментної подушки до нижньої частини укосу, м; l4'—закладення укосу (ви​значається за будівельними нормами залежно від категорії грунту); l5'— відстань від верхньої грані укосу до  найближчого  колеса  чи  гусениці  крана,  м; l6— половина  ширини  колії крана, м.
При зведенні наземної частини будівлі необхідний виліт гака самохідних стрілових кранів визначають, виходячи з допустимого наближення стріли до змонтованого елемента:
L= l1+ l2+ l3,                                                    (6.5)
де l1— відстань між віссю гака крана й зовнішньою поверхнею будівлі чи її виступаючої частини, м; l2— відстань між зовнішньою поверхнею будівлі й шарніром кріплення стріли крана, м; l3—відстань між шарніром кріплення стріли та віссю повертання крана, м.




Рис.6.3 – .Геодезична розбивка фундаментів 
                            стаканного типу:
1— обгороджування; 2,8  — риски; 
3 — дріт, що визначає положення осей; 






Монтаж, як правило, ведуть від одного торця будівлі до другого. Після монтажу фундаментів під усю будівлю чи на окремих ділянках за допомогою теодоліта пе​ревіряють правильність їхнього положення.
Стрічкові фундаменти. Підготовку основи й розбив​ку осей виконують так, як це роблять при монтажі фундаментів стаканного типу.
Стрічкові фундаменти складаються в основному з двох елемен​тів і блока-подушки трапецієподібної чи прямокутної форми й стінових блоків чи панелей, з яких монтують стінки фундаментів. Монтаж починають з установлення двох маячних блоків-подушок на відстані не більше 20 м один від одного. Між ними натягують шнур-причалку і монтують проміжні блоки. Наступні ряди фунда​ментів чи стін підвалу встановлюють на розчині з ретельним за​повненням горизонтальних та вертикальних швів.
Проектне положення блоків визначають за рисками, нанесени​ми на маячні блоки-подушки. Після укладання останнього ряду блоків перевіряють правильність їхнього положення відносно розбивочних осей за допомогою теодоліта, а нівеліром перевіряють поверхні верхнього ряду блоків.
Колони одноповерхових будівель. Під час підготовки до монтажу наносять риски установочних осей на верхні грані фундаментів та бічні грані колон. На дно стаканів фундамен​тів укладають армобетонні підкладки чи шар жорсткого бе​тону.
Високі колони обладнують помостами i монтажними драби​нами на рівні підкранової консолі для встановлення підкранових балок, а на рівні оголовка для встановлення та закріплення підкроквяних чи кроквяних ферм.
 Для піднімання колон застосовують універсальні стропи, за​хвати та спеціальні траверси. Після піднімання та встановлення колони на місце, не знімаючи її з гака крана, виконують вивіряння її положення, суміщуючи осьові риски на колоні й фундаменті.
Колони заввишки 12 м в стаканах фундаментів тимчасово за​кріплюють за допомогою клинів або кондукторів, а колони заввиш​ки понад 12 м — кондукторами та розтяжками в площині найбіль​шої гнучкості колони, а колони заввишки понад 18 м розкріплюють чотирма розтяжками.
Колони багатоповерхових будівель. У багато​поверхових будівлях застосовують колони одно-, дво- та триповер​хові. Колони першого ярусу в стакани фундаментів установлюють так як і колони одноповерхових будівель. Колони верхніх ярусів уста​новлюють на оголовки нижніх. Для зручності виконання робіт міс​ця з'єднань розташовують вище рівня міжповерхових перекриттів на 0,5...І м.
Встановлення, вивірення та тимчасове закріплення виконують за рисками з зварюванням деталей стикових з'єднань у обсязі, до​статньому для забезпечення стійкості колони після її розстропування. Крім того, застосовують поодинокі гвинтові чи групові кон​дуктори на чотири колони.
Підкранові балки. До початку монтажу на консолях колон наносять риски поперечних та поздовжніх осей та на внут​рішньому боці колони — риску позначки верху балки. Під час під​німання балку утримують від розгойдування відтяжками.
Правильність опускання балки контролюють суміщенням рисок поздовжньої осі на балці та консолі, а при наявності раніше змонтованої балки — по рисках на ній.
Постійне закріплення балок i замонолічування стиків вико​нують після встановлення та геодезичної перевірки всіх балок у прольоті або ж на ділянці між температурними швами.
Ригелі i балки багатоповерхових будівель. Ці елементи укладають на консолі або приварені до колон столики. Монтаж ведуть з дотриманням суміщення осьових рисок та одна​кового зазора між торцями ригелів та балок і гранями колон. Ре​тельне виконання цих умов дає змогу за один раз укласти ригель чи балку в проектне положення. Стики зварюють одразу після укла​дання ригелів чи балок.
Плити перекриття. В багатоповерхових будівлях пли​ти перекриття монтують після встановлення колон, ригелів i про​гонів у межах поверху чи захватки. В каркасних промислових бу​дівлях монтаж плит починають із встановлення розпірних (міжколонних) плит, а потім монтують рядові плити, які укладають на постіль з цементного розчину.
Підкроквяні  i   кроквяні   ферми.   До піднімання ферму обладнують колисками, драбинами, закріплюють страху​вальний канат, розчалки та відтяжки. Ферми піднімають за допо​могою траверс із напівавтоматичними захватами. їх стропують за верхній пояс у вузлах, де сходяться стойки та розкоси, за дві чи чотири точки. Установлюють ферми за рисками, нанесеними на фермі i колоні.
Плити покриття. Для стропування плит застосовують чотирирозгалуженi стропи, балансирні траверси та траверси з гірляндним підвішенням плит.
Порядок i напрям установлення плит вказані в проекті вико​нання робіт. Послідовність монтажу повинна забезпечувати стій​кість будівлі та можливість вільного доступу для приварювання плит. Кожну плиту приварюють у трьох точках. Тимчасова прихватка не допускається.
Стінові панелі. Монтаж стінових панелей є завершаль​ним етапом у зведенні каркасної будівлі. Панелі встановлюють в одноповерхових будівлях на всю висоту, послідовно в кожному кро​ці колон. Точність встановлення панелей перевіряють: по вертика​лі — рейкою-виском, по горизонталі — рівнем. Стропи знімають із змонтованої панелі тільки після остаточного закріплення її знизу та тимчасового зверху.
Стінові панелі в багатоповерхових каркасних будівлях монту​ють в єдиному потоці з каркасом або самостійним потоком після зведення каркаса. Для піднімання i встановлення панелей вико​ристовують механізовані траверси або траверси із підтримуючими пристроями .
Панелі встановлюють у такій послідовності: стропують, пода​ють до місця встановлення, прикріплюють балку траверси до пли​ти, звільняють гаки крана від стропів траверси, вивіряють та при​кріплюють панель до колони і знімають талі. Послідовність уста​новлення панелей залежить від типу збірних елементів, способу їхнього закріплення, використовуваних вантажопідйомних меха​нізмів та монтажного оснащення.

6.4. Зведення житлових будівель. Житловими будівлями є житлові будинки, готелі, пансіонати та гуртожитки. Такі будівлі умовно поділяються на дві частини — підземну та надземну. Підземну частину багатоповерхо​вих будинків, як правило, зводять з таких конструктивних елемен​тів: стрічкових чи ростверкових фундаментів по звичайній основі або палям, стін з рядових залізобетонних блоків, елементів сходо​во-ліфтової шахти та плит перекриття. Наземну частину зводять із дрібноелементних матеріалів (цегли, керамічних каменів та дріб​них блоків), великих блоків (підвіконних, простінкових, перемич​них та кутових для зовнішніх стін, а також вертикальних та гори​зонтальних блоків для внутрішніх стін) та панелей для зовнішніх стін розміром на 1 або 2 кімнати (двомодульні панелі), а для внут​рішніх стін — на 1 кімнату.
У житлових будинках перекриття влаштовують із залізобетон​них багатопустотних плит або шатрових панелей розміром на кім​нату. В будинках з великих блоків кількість поверхів не переви​щує 15 (звичайно 5; 9; 12), а в панельних будинках — 25.
6.5. Монтаж фундаментів. До початку монтажу фундаменту вийма​ють грунт, готують основу під фундамент, закріплюють осі і влаш​товують постійні (де це можливо) та тимчасові дороги. Крім того, в цей час мають бути доставлені на будівельний майданчик необ​хідні будівельні деталі, інструменти та пристрої, а також встанов​лені пересувні тимчасові споруди.
Монтаж фундаментних блоків i блоків стін підвалу починають відразу після закінчення земляних робіт у котловані. Під час мон​тажу стрічкових фундаментів насамперед готують поверхню під фундамент. На піщаному грунті поверхню лише ретельно вирівню​ють, на глинистих — у котловані під блоки-подушки роблять за​глиблення на 10 см нижче проектної відмітки дна котлована, а пе​ред монтажем блоків підсипають в них пісок до проектної відміт​ки. Переносять  проектні  осі  на  натуру (розмічають фундамент) (рис. 3.9, а), для чого навколо котлована встановлюють обгороджу​вання.
Після розмічання фундаменту між протилежними обгороджу​ваннями натягають і закріплюють над котлованом дротяні осі. На перетині цих осей спускають висок і за його положенням фіксу​ють осі на дні котлована. Від цих осей відмірюють відстань до зов​нішньої грані фундаментної стрічки, де забивають два металевих штирі так, щоб натягнутий між ними дротяний шнур-причалка зна​ходився на 2...З мм за межами фундаментної стрічки.                    
Монтаж починають із встановлення маякових кутових та про​міжних блоків-подушок на відстані один від одного до 20 м (рис. 6.4,б).                           
Блок,  поданий  краном,  опускають  на  підготовлену  поверхню  (рис. 6.4, в). Монтажники орієнтують блок за шнуром-прнчалкою та монтажним зазором між блоками.

Рис. 6.4- Схема розбивки та монтажу стрічкових фундаментів:
а — загальна схема; б — схема монтажу маякових блоків; в — монтаж проміжного фунда​ментного блока; 1 — інвентарне обгороджування; 2 — дріт по осі торцевої стіни; 3 — дріт по осі поздовжньої стіни; 4 — вісь фундаменту; 5 — шнур-причалка; 6, 7 — кутові маякові бло​ки; 8 — проміжні маякові блоки; 9 — змонтований блок; 10 — монтажний зазор між блоками і шнуром-причалкою; 11 — блок, який монтують

Горизонтальність встановлення та відмітку верху маякових блоків-подушок контролюють нівеліром, а рядкових — за шнуром-при​чалкою та правилом. Контроль за взаємно перпендикулярними ося​ми для маякових блоків виконують за допомогою теодоліта, а для рядкових — за шнуром-причалкою та монтажним зазором між ними.
Поверхню під стінові блоки ретельно вирівнюють. Монтаж ряд​кових стінових блоків виконують між раніше встановленими мая​ковими блоками. По рисках, нанесених на маякових блоках, визна​чають їхнє проектне положення. Після укладання останнього ряду за допомогою теодоліта перевіряють правильність їх положення відносно осей. Відмітку верху останнього ряду перевіряють нівелі​ром. Після усунення недоліків фундаменти згідно з приймально-здавальним актом здають під монтаж наступних конструкцій.
Монтаж будинків із великих блоків. По верху фундаменту фар​бою відмічають осі; за допомогою теодоліта або сталевої рулетки перевіряють кути між ними. Допоміжні осі будинку виносять на відстань близько 1 м від зовнішньої площини стін і закріплюють їх паралельно осям зовнішніх стін штирями, які забивають у грунт.




            Рис. 6.5 - Монтаж стін із великих блоків:
1...3 — маякові блоки; 4, 5 — простінкові блоки; 6...9 — підвіконні блоки; 10...13 — блоки перемичок

Його починають із встановлення маякових блоків, розміщених у кутах, у місцях пересічень стін i в проміжках між ними на від​стані 12...20м один від одного (рис.6.5 .).                                                                                
Після встановлення маякових блоків укладають інші блоки в такій послідовності: спочатку встановлюють усі простінкові блоки, потім — підвіконні. Закінчують монтаж встановленням перемич​них блоків.               
При монтажі глухих ділянок стін блоки укладають послідов​но — від одного маякового блоку до іншого. Під час монтажу бло​ків внутрішніх стін застосовують ті самі способи, що й при зве​денні зовнішніх стін.
Зведення будівель з великих блоків виконують за захватками. При цьому застосовують тільки поелементний монтаж методом нарощування. Перевагу віддають методу монтажу зі складу. 
Техніка безпеки при зведенні житлових будинків. Монтаж бу​динків слід здійснювати відповідно до проекту виконання робіт, у якому повинні бути відображені організація робочих місць; по​слідовність технологічних операцій; методи i пристрої для безпечної роботи монтажників; розміщення та зони дії монтажних механізмів; способи складування будівельних матеріалів та збір​них конструкцій. При розробленні цих заходів слід використову​вати СНиП ПІ-4-95«Техника безопасности в строительстве».
При влаштуванні на роботу робітники проходять вступний ін​структаж з правил безпечного виконання робіт у головного інже​нера будівельного управління або інженера з техніки безпеки. Після цього з ними проводить інструктаж на робочому місці на​чальник дільниці, виконроб чи майстер. Повторний інструктаж слід проводити не менше одного разу в три місяці.
На території монтажних робіт проходи i проїзди повинні бу​ти загороджені, оснащені покажчиками, написами та світловими сигналами. Для переміщення робітників з поверху на поверх не​обхідно використовувати постійні сходові клітки, підйомники, ліф​ти. На відкритих перекриттях слід встановлювати огороджуючі перила заввишки 1 м.
Забороняється переносити краном вантажі над робочими міс​цями монтажників, інших робітників та кабінами автотранспор​ту. На захватці, де провадять монтаж конструкцій, забороняєть​ся виконувати будь-які роботи, крім монтажних.
При підніманні та монтажі збірних конструкцій сигнали маши​ністу крана має подавати бригадир монтажників або такелажник.
Забороняється укладати на перекриття стінові панелі чи бло​ки. Сходові марші, балконні плити слід встановлювати з периль​ною загорожею.
Під час виконання зварювальних робіт, закріпленні струбцин на змонтованих панелях, знятті стропів, заповненні стиків мон​тажники повинні користуватись котючими драбинами чи монтаж​ними столиками.


Лекцiя 7. Тема:  Опоряджувальні роботи

Опоряджувальні роботи — це комплекс будівельних про​цесів, які виконують на завершальному етапі будівництва (ре​конструкції) будинків чи споруд з метою надання їм певного ар​хітектурно-естетичного вигляду, захисту їх від руйнівної дії атмо​сферних впливів i агресивного середовища, враховуючи вимоги санітарії та гігієни. В цей комплекс входять: склярські, штукатур​ні, малярні, шпалерні, облицювальні роботи, а також влаштуван​ня підлог.
     Склярські роботи — це будівельний процес, пов'язаний з склін​ням зовнішніх та внутрішніх світлових прорізів (вікон, дверей, віт​рин, світлових ліхтарів, теплиць тощо) у будинках і спорудах з метою забезпечення їх природним освітленням, звуко- і теплоза​хистом і запроектованою декоративністю. Виконують ці роботи до початку інших опоряджувальних робіт для захисту робітників від протягів, холоду, негативної дії атмосферних опадів, а також для створення в приміщеннях належних технологічних умов для ви​конання робіт.
    Штукатурні роботи — це процес покриття конструкцій або їх окремих елементів шаром штукатурного розчину (мокрою штука​туркою), або штукатурними листами заводського виготовлення (сухою штукатуркою).
Такі роботи виконують для вирівнювання поверхні конструк​цій (звичайна штукатурка), надання поверхні декоративних яко​стей (декоративна штукатурка), виконання спеціальних вимог (спеціальна штукатурка, що може бути гідро-, тепло-, звуко-, газоізоляційною або рентгенозахисною).
Монолітна штукатурка (мокра)—шар штукатурного розчину, нанесеного на конструкцію і обробленого спеціальним інструмен​том. Ця штукатурка буває проста, поліпшена i високоякісна. Чим вище категорія штукатурки, тим більша кількість робочих опера​цій, пов'язаних з їх влаштуванням.
Просту штукатурку використовують при опорядженні примі​щень складського та допоміжного призначення, поліпшену — жит​лових, промислових, адміністративних, навчальних, сільськогоспо​дарських будинків i споруд, високоякісну — громадських споруд культурного призначення, адміністративних споруд першого класу, а також фасадів.
Товщина шару простої штукатурки не повинна перевищувати 12 мм, поліпшеної — 15 мм, високоякісної — 20 мм.
Основні елементи штукатурного шару: набризк — для надійно​го зчеплення штукатурки з основою (конструкцією); грунт — для вирівнювання поверхні, в спеціальних штукатурках виконує робо​чу функцію; накривний шар — для надання поверхні хімічних і функціональних властивостей.
 Шпалерні роботи — це опорядження внутрішніх поверхонь шпа​лерами, лінкрустом i синтетичними рулонними матеріалами.
Залежно від матеріалу й експлуатаційних властивостей шпа​лери поділяють на звичайні, вологостійкі та звуковбирні.
Облицювальні роботи — це роботи, пов'язані з закріпленням опоряджувальних матеріалів на лицьових поверхнях конструкцій.
Облицювальні роботи виконують як у заводських умовах, так і в умовах будівельного майданчика. Облицювання поділяється на внутрішнє і зовнішнє, воно може бути або з природного декоратив​ного каменю, або з штучних матеріалів. Як облицювальні найчас​тіше використовують такі породи каменю, як мармур, граніт, лаб​радорит, габро, вапняк, туф і піщаник; із штучних матеріалів — облицювальні плити і плитки: керамічні (матові, глазуровані, мар-муроподібні), цементно-піщані, мозаїчні, скляні, пластмасові, гіп​сові, азбестоцементні, деревні та пластикові листи.
Конструкція облицювання складається з трьох основних еле​ментів: підготовки, проміжного прошарку і облицювального по​криття (рис.7.1.). Як підготовку найчастіше використовують це​ментно-піщаний розчин, за допомогою якого вирівнюють опоря​джувальну поверхню, а як проміжний прошарок — цементно-піща​ний розчин або мастики.
Залежно від призначення облицювальні покриття можуть бути захисними, санітарно-гігієнічними і декоративними. Найчастіше ці покриття відповідають усім цим вимогам.
Технологія облицювальних робіт залежить від виду облицю​вальних матеріалів, способу їх закріплення та місця виконання ро​біт (завод чи будівельний майданчик).
Облицювальні роботи, виконувані на будівельному майданчику, поділяють на такі процеси: підготовка облицювальних матеріалів та приготування клеючих сумішей і кріплення; готування опоря​джувальної поверхні; облицювання поверхні.
                                                                          
               
Рис. 7.1-   Структура облицювального покриття:
1 — фасонні плінтусні плитки; 
2 — підготовка і прошарок з розчину; 
З — цокольна кольорова глазурована плитка;
 4 — рядкова облицюваль​на глазурована плитка;
 5 — фризова кольорова глазурована плитка;
 б — карнизна фасонна плитка;






Улаштування підлог — це одна з опоряджувальних операцій, до якої ставлять вимоги залежно від призначення споруди в цілому і кожного приміщення окремо. Так, у житлових приміщеннях підло​га повинна мати малий коефіцієнт теплозасвоєння; в санітарних вузлах, басейнах, магазинах — мати підвищену водостійкість; в те​атрах, бібліотеках — бути безшумною.
  Підлоги повинні бути довговічними та важкоспалимими, надій​но протистояти стиранню верхнього шару, мати високі показники з тепло- і звукоізоляції, хороші експлуатаційні і санітарно-гігієнічні властивості, відповідати художньо-декоративним вимогам.
Підлога складається з таких основних конструктивних елемен​тів: покриття (чистої підлоги) — верхнього елемента підлоги, що сприймає експлуатаційне навантаження; прошарку — проміжного шару, що з'єднує покриття з нижніми елементами підлоги (мас​тика, клей, цементно-піщаний розчин); рівняльного шару — шару завтовшки 8...15 мм з цементно-піщаного, полімерцементного та ін​ших розчинів, ізоляційного шару — гідро-, тепло- і звукоізоляцій​ного покриття; підстильного шару (підготовки) — елемента підло​ги, що розподіляє навантаження на грунт (гравій, шлак, щебінь).
Технологія влаштування підлог залежить насамперед від мате​ріалу покриття. Саме за ним підлоги поділяються на суцільні, з штучних i рулонних матеріалів. До суцільних підлог належать підлоги бетонні, мозаїчні, цементно-піщані, асфальтобетонні, металоцементні, ксилолітові, полімербетонні, наливні; до підлог із штучних матеріалів — покриття з деревини, кераміки, скла, при​родного каменю, шлакоситалу, полівінілхлоридних плиток, бетон​них плит тощо; до підлог із рулонних матеріалів — покриття з лі​нолеуму та синтетичних килимів.
Улаштування підлоги починають лише після завершення попе​редніх будівельних робіт, виконання яких може призвести до по​шкодження або руйнування підлоги, а також при плюсовій темпе​ратурі в приміщенні (в зимових умовах).
Суцільні покриття підлоги влаштовують по підстильному шару, стяжці з бетону або по залізобетонному перекриттю.


Лекцiя 8. Тема: Гідрозахист будівель і споруд

При проектуванні гідрозахисних покриттів необхідно вра​ховувати такі фактори: призначення ізолювальної конструкції і гід​розахисту; природні умови роботи конструктивного елемента, що захищають, конструктивні характеристики конструкції, що захи​щають, i матеріал, з якого вона виготовлена; можливість нагля​ду за гідрозахистом у процесі експлуатації та його ремонту; ха​рактер руйнування. Слід ураховувати і термін виконання робіт, наявність у даному районі будівництва місцевих гідрозахисних ма​теріалів i необхідного обладнання.
Показником доцільності використання того чи іншого методу гідрозахисту конструкцій чи споруди в цілому повинна бути його економічність, що включає одночасні затрати на влаштування гід​розахисту, експлуатаційні затрати на ремонт та довговічність гід​розахисту. Роботи слід виконувати згідно з проектом організації робіт, технологічними картами  i картами трудових процесів.
З метою скорочення терміну виконання покрівельних робіт ви​користовують потоковий метод з суміщеним графіком і максима​льним використанням механізації. Роботи можна виконувати кіль​кома потоками одночасно. Площу покрівлі для одного потоку (фронт робіт) ділять на кілька однакових ділянок (захваток) з однаковим обсягом робіт (рис.8.1). При цьому слід враховувати розміщення температурних швів, парапетних стінок, які можна використати як кордони захваток.













Рис.8.1- Схема організації роботи при влаштуванні рулонної покрівлі:
 а — очищення поверхні; б — грунтування основи; в — наклеювання рулонного кили​ма; 1 — пересувна покрівельна установка;2— форсунка; 3 — пневматичний скребок; 4 — гумові  рукава; 5 — очищена основа;6 — грунтована основа; 7 — регістр для розподілу клеючої мастики; 8 — шланги  з тканини;     9 — вудочка-розбризкувач; 10 — каток-розкатник; 11— коток для на​кочування руберойду; 12 — рулони руберойду; 13 — наклеєний рулонний килим; П1,П2,П3 -покрівельники. (Стрілками показано напрям вітру, штриховою лінією  з стріл​ками — напрям руху покрівельників)

Спеціалізований потік по влаштуванню покрівлі включає кілька окремих потоків (наприклад, підготовку основи, виконання паро- і теплоізоляції, захисних стяжок, гідрозахисту). Ведучим окремим потоком у складі спеціалізованого є влаштування гідрозахисного шару.
При виконанні гідроізоляційних робіт особливу увагу приділя​ють взаємозв'язку їх із земляними, бетонними та монтажними ро​ботами, а також створенню умов, які б гарантували неможливість руйнування гідроізоляції при виконанні наступних робіт.


Модуль 2. Технологія ремонтно-будівельних робіт


Лекцiя 1. Тема: Загальні положення за технологією ремонту і реконструкції  будинків

Будівництво — це галузь виробництва, що охоплює процеси, пов'язані з зведенням будинків та інших споруд, з їхнім розши​ренням, реконструкцією, ремонтом, розбиранням і пересуванням.
Розширення полягає в розвитку діючих, цехів основного й допо​міжного призначення, а також обслуговуючих виробництв, госпо​дарств і комунікацій на території підприємства.
Реконструкція (модернізація) будинку — це його переобладнан​ня зі зміною призначення, внутрішнього й зовнішнього вигляду. При реконструкції, крім ремонтних робіт, виконують роботи, пов'язані з новим будівництвом (наприклад, надбудова).
При капітальному ремонті жилих- і цивільних будинків здійс​нюють заміну і відновлення окремих частин або цілих конструк​цій і обладнання об'єктів.
Процеси пересування будинку полягають в його переміщенні за допомогою спеціального обладнання і подальшому установленні і закріпленні на новому фундаменті.
Ремонтно-будівельні процеси залежно від місця їхнього здійс​нення підрозділяють на зовнішньо- й внутрішньомайданчикові.
За складністю виконання ремонтно-будівельні процеси розподі​ляють на робочі операції, на прості й складні (комплексні) ро​бочі процеси.
За призначенням у виробництві ремонтно-будівельні процеси розподіляються на провідні й сумісні. Провідні входять до безпе​рервного технологічного ланцюга виробництва. Сумісні процеси виконують паралельно з провідними (поза потоком), що дає змо​гу значно скоротити тривалість ремонту.

У результаті здійснення ремонтно-будівельних процесів утворю​ється будівельна продукція — відремонтовані будинки і споруди або окремі частини реконструйованих об'єктів. Вона характеризується стаціонарністю, різноманітністю і великою кількістю знарядь та предметів праці у зв'язку з такими причинами: в процесі .реконст​рукції чи капітального ремонту більшість робітників і знарядь праці переміщуються, тоді як будинки залишаються нерухомими; спору​ди, що реконструюють чи ремонтують, розрізняються за вироб​ничими й експлуатаційними характеристиками, формою, розмірами та ін.; при ремонті застосовують найрізноманітніші матеріали, напівфабрикати, вироби, машини, пристрої.
Ці особливості потребують у кожному конкретному випадку встановлення технологічно правильних і ефективних методів вико​нання ремонтно-будівельних процесів, їхніх організаційних форм і взаємопогодження в просторі й часі з метою забезпечення потріб​ної якості й економічності ремонтно-будівельної продукції.
При створенні ремонтно-будівельної продукції робітники вико​ристовують технічні засоби, що підрозділяються на основні, допо​міжні й транспортні, підручні засоби й різні пристрої.
До основних технічних засобів відносяться будівельні машини й механізми. В будівельних машинах (екскаватори, крани і т. п.) робочий орган приводять до руху двигуном. У механізмах (лебідки, ручні талі, котки та ін.) робочий орган приводять  до руху через перетворювач самi робітники.
Допоміжні технічні засоби виконують роль технологічного (кон​тейнери, балони для газу і т. п.), енергетичного (компресори, транс​форматори, електрична проводка), експлуатаційного (підкранові шляхи, заточувальний верстат і т. ін.) і персонального оснащення (колиски, драбинки, огорожі тощо), без яких не можна чи нера​ціонально виконувати ремонтно-будівельні роботи.
Транспортні  технічні  засоби  (автомобілі,  вагони,  крани,  бетоно-насоси і т. п.) забезпечують доставку матеріальних елементів і тех​нічних засобів до будинків, що ремонтують або реконструюють, в тому числі безпосередньо до робочого місця.
Підручні технічні засоби —це інструмент, що поділяється на ручний (кельми, лопати та ін.) і з двигуном (ручні машини).
До пристроїв належать засоби багаторазового використання: опалубка, кондуктори, помости, підкоси та ін., що застосовують при виконанні ремонтно-будівельних процесів.
Ремонтно-будівельні роботи — це сукупність будівельних проце​сів, результатом виконання яких є кінцева продукція — відремон​товані частини чи конструктивні елементи будинків та споруд. Ок​ремі види робіт дістали назву за виглядом перероблюваних мате​ріалів чи за конструктивними елементами, що є продукцією цього виду робіт. За першою ознакою розрізняють земляні, кам'яні, бетон​ні роботи і.т. ін., а за другою — покрівельні, ізоляційні та інші роботи.
Для здійснення ремонтно-будівельних процесів потрібні робіт​ники найрізноманітніших професій i кваліфікацій. Професія— це рід постійної діяльності, що потребує спеціальної підготовки. Професія визначається видом і характером виконуваних ремонтно-будізельних процесів: муляри виконують кам'яні роботи, бетонщики — бетонні і т. п. Проте робітник може мати більш вузьку спе​ціальність за даним видом робіт: наприклад, поширені такі профе​сії, як муляр по цегляній кладці, муляр по бутовій кладці.






Номенклатура професій, спеціальностей і кваліфікацій ремонт​но-будівельних робітників встановлюється згідно з «Єдиним тариф​но-кваліфікаційним довідником робіт і професій робітників, зайня​тих у будівництві й на ремонтно-будівельних роботах» (ЄТКД). Розряд робітників присвоює кваліфікаційна комісія, що керується ЄТКД.

1.1. Розробка технологiчних карт на виконання ремонтних робiт
Технологічні карти є складовою частиною проекту виконання робіт (ПВР). Їх розробляють, керуючись передовим досвідом, що відповідає сучасному рівню організації і технології ремонтних ро​біт. Ці карти передбачають застосування технологічних процесів, що забезпечують: потрібний рівень якості робіт; комплексну постав​ку виробів, конструкцій, напівфабрикатів і матеріалів з розрахун​ку на секцію, ярус, поверх; максимальне використання фронту ро​біт; впровадження комплексної механізації робіт з застосуванням найбільш продуктивних машин і засобів малої механізації; додер​жання вимог охорони праці.
Розробляють карти на основі робочих креслень будинку чи спо​руди, ЄНіРів, норм витрати матеріалів, БНіПів, інструкцій і вказі​вок щодо проведення ремонтних робіт, правил охорони праці й техніки безпеки, карт трудових процесів, хронометражних даних, одержаних при вивченні й узагальненні передового досвіду.
Технологічна карта складається з таких розділів: область за​стосування; організація і технологія будівельного процесу; орга​нізація і методи праці робітників; матеріально-технічні ресурси; техніко-економічні показники.
У розділі «Область застосування» наводять: перелік і стислу характеристику передбачених картою видів робіт; характеристику умов і особливостей виробництва робіт — темпи їх виконання, спо​соби механізації, кліматичні та інші умови, прийняті при ремонті об'єкта; вказівки щодо прив'язування карти до конкретного об'єкта.
У розділі «Організація і технологія будівельного процесу» даю​ть: вказівки щодо підготовки об'єкта до проведення подальших ро​біт; план і схематичні розрізи частини будинку, де повинні викону​вати роботи; будгенплан на період проведення робіт; докладні відомості про технологію виконання робіт і механізмів; вимоги до якості робіт.
У розділi «Організація і методи праці робітників» наводять чисельно-кваліфікаційний і професійний склади ланок і бригад робітників; схеми організації робочих місць; вказівки щодо засто​сування нових методів праці, нових машин, інструментів, пристроїв і обладнання; графік проведення робіт; вказівки з охорони праці; калькуляція трудових затрат процесу, на який розробляють  тех​нологічну  карту.
У розділі «Матеріально-технічні ресурси» вказують потребу в матеріалах і технічних ресурсах. Кількість матеріалів визначають за робочими кресленнями і специфікаціями або за фізичними обся​гами й нормами витрати матеріалів. Кількість машин, інструменту, інвентаря і пристроїв встановлюють за прийнятою в технологічній карті схемою організації робіт згідно з часом їх виконання і якістю. В розділі «Техніко-економічні показники» відтворюють: трудо​місткість на весь обсяг робіт і на прийняту одиницю виміру (в лю​дино-днях); виробіток на одного працюючого в фізичному вира​женні; машиномісткість (в машино-змінах) і затрати енергетичних ресурсів на весь обсяг робіт; порівняльні показники продуктивності праці при виконанні процесу, передбаченого картою і за кальку​ляцією.
При прив'язуванні типової технологічної карти до місцевих умов уточнюють обсяг робіт, засоби механізації, потребу в матеріалах. Методи виконання робіт, прийняті у відібраній для прив'язання типовій карті і наведені в ній техніко-економічні показники можуть змінюватися тільки в бік поліпшення порівняно з методами і показ​никами, передбаченими в діючих нормативах.


1.2. Оформлення документацiï на капiтальний ремонт
                                   житлових  будинків

 Капітальний ремонт жилих будинків здійснюють на підставі затверджених перспективних планів. Зведені списки будинків, при​значених для капітального ремонту в районі, погоджують з архі​тектурно-планувальним відділом району, затверджує район​ний орган самоврядування і міське житлове управління. Во​ни є підставою для оформлення замовлення на складання проектно-кошторисної документації. Замовлення оформлюють відділи (групи) технічного нагляду за капітальним ремонтом будинків при районних управліннях (об'єднаннях) житлового господарства. До замовлен​ня на виготовлення проектно-кошторисної документації додають: технічний паспорт будинку і домоволодіння; поповерхові плани і генплан ділянки; паспорт на кольорове вирішення фасадів, що ви​дають архітектурнi органи; довідка спеціалізованої газової служби про стан внутрішніх газових мереж і газових вводів; довід​ка про відпускання газу, води та джерела тепло- і енергопостачан​ня від відповідних служб, якщо раніше будинок вони не обслуго​вували або потрібна його реконструкція.
Проектна організація до початку інженерних обстежень техніч​ного стану будинків  вивчає первинну документацію, звертаючи особливу увагу на причини, що викликали передчасне зношення елементів будинку.
Всю проектну документацію погоджують із замовником (відді​лом капітального ремонту), експлуатаційною i підрядною органі​заціями.	
Передачу підрядним організаціям затвердженої технічної доку​ментації на капітальний ремонт жилих будинків здійснюють до 1 вересня року, що передує рокові проведення ремонтно-будівель​них робіт. Для об'єктів, в яких початок ремонту планують на друге півріччя, правилами й нормами технічної документації строк передачі останньої підрядчику встановлюють  не пізніше 1 грудня.
Капітальний ремонт жилих будинків проводять на підставі перспективних планів, затверджених місцевим органом самоврядування або міськими житловими управліннями. Замовлення на вклю​чення в план капітального ремонту оформлюють до кінця червня року, що передує запланованому.
Технічну документацію на капітальний ремонт розробляє про​ектна організація відповідно до проектного завдання i технічних умов. Проектна організація проводить інженерне обстеження бу​динків, звертаючи першочергову увагу на причини, що викликали передчасне зношення елементів будинків. На всі об'єкти, забезпе​чені проектно-кошторисною документацією, складають титульні списки, які затверджують місцеві органи самоврядування після по​годження з житловими управліннями, до 1 вересня року, що пере​дує рокові ремонту.
До початку робіт підрядні організації подають замовнику гра​фік проведення робіт і журнал технічного й авторського нагляду. Не пізніше як за 15 днів до початку ремонтних робіт замовник по​винен закінчити відселення мешканців з будинків, що підлягають ремонту (якщо воно потрібне за проектом організації робіт). Го​товність, об'єкта до ремонту підтверджується актом, затвердженим представниками експлуатаційної організації, відділу технічного на​гляду за капітальним ремонтом (ВКБ), ремонтно-будівельної та проектної організацій.
У даний час капітальний ремонт, модернізація та реконструкція будинків стали самостійною галуззю будівельного виробництва. Технологія проектування ремонту i реконструкції будинків істотно відрізняється від технології проектування будів​ництва нових споруд. Головна відмінність полягає в необхідності ретельного обстеження існуючих конструкцій будинків, виявлення технічного стану всіх конструктивних елементів, умов організації ре​монту (містобудівельних, технічних, технологічних). Саме ці умови часто визначають вибір принципового рішення за видом ремонту й модернізації. Наприклад, при незадовільному технологічному стані перекриттів потрібна їхня повна заміна, а обмежені умови майданчика не дозволяють застосувати баштовий кран і велико​розмірні елементи, тому в цьому разі доводиться використовувати дрібнорозмірні або монолітні конструкції.
Вибір оптимального рішення щодо ремонту визначається роз​міром будівельного майданчика і технологією виконання робіт. Цей вибір у кожному випадку ускладнюється різноманітністю плану​вальних і конструктивних схем будинку, видів його технічного ста​ну, містобудівельних та технологічних умов середовища і будівель​ного майданчика. Тому важливою частиною технології проекту​вання є вивчення існуючого житлового фонду, систематизація його архітектурних, конструктивних, містобудівельних особливостей, розробка раціональних рішень щодо ремонту, нагромадження ана​логів, розробка типових рішень і проектів. Це дає змогу розподі​лити житловий фонд міста, області, республіки на групи за різними техніко-економіко-технологічними характеристиками. Дані цих груп є вихідним матеріалом для проектування комплексного оновлення та реконструкції міст і районів на стадії проектування ремонту, модернізації та реконструкції будинків і мікрорайонів. Ці дані уточнюються і конкретизуються. В більшості проектних організацій підготовка проектування розпочинається з виїзної наради у складі представників замовники (районного житлового управління) i проектного інституту для ви​явлення характеру ремонту і обсягу необхідних реконструктивних заходів. Матеріали до виїзних нарад готує відділ підготовки про​ектування разом з головними інженерами проектів. Протокол виїз​ної наради являє собою підставу для проектного інституту при складанні будівельного паспорта і проведенні технічних досліджень.
Для складних об'єктів за рішенням наради інститут вносить про​ектні пропозиції, що знову подаються на розгляд виїзної наради і потім стають основою для наступного циклу проектних робіт.
Архітектурно-будівельна і технологічна частини проекту розгля​даються технічною радою проектного інституту і погоджуються  з замовником (районним органом самоврядування), управліннями, що орендують вбудовані нежитлові приміщення, з архітектурними органами та іншими управліннями  й експлуатаційними організа​ціями міста.
      Архітектурно-будівельну частину проекту після попередніх узго​джень розглядає експертно-технічна комісія замовника за участю представників міських органів санітарного й пожежного нагляду і затверджує головний інженер житлово-експлуатаційної організа​ції. Закінчений проект передають замовнику.
Проектна організація виконує повторне обстеження будинку після його звільнення і вносить в проект i кошторис необхідні зміни й доповнення. Останні можливі і в ході проведення робіт, особливо після достатнього розкриття важкодоступних елементів i  конструктивів.


Лекцiя 2. Тема: Технiчне обстеження будинку

     Будинок — це складна архітектурно-інженерна система, до якої входять численні елементи, різні за фізичними властивостями і стро​ком служби. В  процесі експлуатації будинок під дією різних на​вантажень і атмосферних факторів з бігом часу зношується, втрачає свої початкові техніко-експлуатаційні властивості. Для визна​чення стану будинку і оновлення планів ремонту здійснюють такі види технічного обстеження:

1. Суцільне загальне обстеження і огляд будинку. Їх прово​дять житлово-експлуатаційнi організації при підготовці до осінньо-зимового й весняно-літнього сезонів.
2.	Будівельна діагностика будинку. Вона полягає в обстеженні його конструкцій для видачі рекомендацій та вихідних даних для проектування ремонту, модернізації або реконструкції. В  практиці ряду міст прийнята двостадійна діагностика жилого будинку (до і після відселення мешканців).
3.	Інженерно-технічна будівельна експертиза, тобто дослідни​цькі 
роботи по визначенню технічного стану окремих конструкцій та будинку в цілому для виявлення причин пошкоджень чи дефор​мацій і подання технічної допомоги експлуатаційними i будівель​ними організаціями.
У більшості проектних установ обстеження будинків здійснюють
спеціальні відділи, що дають висновок. В ньому повинні бути
відображені такі напрямки: 1) встановлення причин, що призвели
до деформації або пошкодження конструкції будинків з розробкою
рекомендацій щодо їхнього усунення; 2) виявлення  рівня  небез​пеки  дальшої  експлуатації  окремих  конструкцій,  частин  або  бу​динку  в  цілому;  3) визначення можливості збільшення наванта​жень на конструкції, пов'язаного з надбудовою, зміною функціо​нального призначення, технології та з іншими реконструктивними заходами; 4) встановлення несучої здатності конструкцій; 5) вияв​лення можливості здійснення вбудувань, прибудов, поглиблення під​валів та ін.; 6) визначення факторів, що спричиняють протікання, промерзання, посилений шум і т. п., розробка рекомендацій щодо їхнього усунення.	
При обстеженні несучих елементів будинку для одержання відо​мостей про міцність і надійність будівельних конструкцій застосо​вують різні методи, серед яких перевага віддають неруйнівним ; деякі з них:	
Візуальний метод діагностики вважається найбільш простим. Але недоліком зовнішнього огляду конструкцій є можливість по​милок внаслідок недостатнього рівня кваліфікації та досвіду екс​пертів.
Механічні методи визначення міцності матеріалів за принципом дії розподіляють на методи відбитку, віддачі, забивання і висмику​вання стержнів.
Метод відбитку заснований на дії енергії удару, в результаті якої на поверхні матеріалу залишається слід. За геометричними розмірами останнього роблять висновок про міцність матеріалу шляхом порівняння з відбитком на контрольному стальному стерж​ні. Для випробування використовують молоток Фідзеля, Кашкарова чи пістолет ЦНДІБК.
Метод віддачі  (склерометричний) застосовують при випробу​ваннях залізобетонних і бетонних конструкцій. У приладі (склеро​метрі) масивна втулка під тиском пружини здійснює удар по бой​ку, що встановлюють на поверхні конструкцій. Втулка відскакує від бойка, тягнучи за собою стрілку, яка переміщується по шкалі. За показником віддачі, згідно з тарувальною таблицею, визначають міцність конструкції.
Методом забивання стержнів виявляють міцність конструкцій за глибиною занурення в тіло матеріалу під дією удару постійної енергії. Для забивання стержнів, що мають загартоване гостре осердя, використовують пістолет з вибуховим пристроєм. За тару​вальною таблицею встановлюють міцність матеріалу конструкцій залежно від глибини проникнення стержня.
Метод висмикування стержнів застосовують для визначення міц​ності матеріалу конструкцій залежно від зусилля, яке витрачається на цю роботу.
Більш точними методами, що оцінюють міцність матеріалу кон​струкції за еталонними кривими, є акустичні методи. Їх реалі​зують за допомогою електронно-акустичних приладів. Дія остан​ніх заснована на використанні законів розповсюдження пружних коливань в матеріалі, що дозволяє виявити його фізико-механічні властивості і знайти приховані дефекти.
Ультразвуковий імпульсний метод ефективний при встановленні міцності матеріалу, наявності в ньому порожнин, визначенні гли​бини тріщин і товщини зруйнованого шару матеріалу. Метод засно​ваний на перетворенні звукового імпульсу в електричний сигнал. Залежно від швидкості проходження звуку між випромінювачами і приймачем, встановленими на протилежних площинах конструк​ції, на підставі тарувального графіку роблять висновок про міцність конструкції. Для виявлення міцності бетону застосовують прилади УЗП-62, УКБ-1,УКБ-2 та ін. Для технічної діагностики тріщиноутворення і оцінки стану структури бетону в елементах будинків користуються ультразвуко​вим методом акустичної емісії, заснованим на реєстрації природ​них пружних імпульсів, що пропускають крізь досліджуване се​редовище.
В основу радіометричних методів випробування покладено ви​користання процесів взаємодії з матеріалом конструкції деяких видів іонізуючих випромінювань для характеристики властивостей матеріалу. Зокрема, для визначення щільності матеріалу застосо​вують явище фотоефекту.
Електрофізичні методи дозволяють визначити положення арма​тури в залізобетонних і кам'яних конструкціях і вологість останніх. Так, розташування і діаметр арматури встановлюють методом елек​тромагнітної індукції за допомогою приладів ИСМ, ИЗС-2. Вони фіксують зміну сили індукційного струму, яка підвищується зі збіль​шенням діаметру арматури і наближенням її до зонду. Для вста​новлення вологості конструкцій застосовують методи поглинання електромагнітних хвиль.
Нерівномірні опади, прогини перекриттів визначають за допо​могою нівеліру. Відхилення конструкцій від вертикалі (вигин, випи​нання стін) вимірюють теодолітом. Оскільки вимірювання прово​дять у невеликих приміщеннях, прилади мають оптичну насадку, що дозволяє робити відлік з відстані до 1,5 м. При роботі з насад​кою світлосила об'єктиву знижується, тому при замірюваннях у при​міщенні застосовують рейку з світловою шкалою.
У практиці обстеження жилих будинків, призначених для ре​монту, звичайно використовують об'єднані методи. Аналіз дефор​мацій і пошкоджень проводять на основі виявлення непрямих ознак і послідовного виключення причин, що їх викликали. При цьому важливо докладно визначити конструктивну схему, виявити най​більш слабкі, вразливі місця конструкцій і елементів — ті, що за​знають найбільш інтенсивного впливу атмосферних, біологічних факторів, механічної дії, що сприймають великі навантаження, мають ослаблені перерізи і т. п. Підсумки інженерно-технічного об​стеження конструкцій будинків оформляють у вигляді технічного висновку (звіту) про стан конструкцій, що в графічному й тексто​вому вигляді містить: опис всіх конструкцій, схем та матеріалів; перелік дефектів і пошкоджень із зазначенням причин і обсягу розповсюдження; значення розрахункових, допустимих і фактичних навантажень; рекомендації щодо відновлення, зміцнення або замі​ни конструкцій.
Найважливішими характеристиками технічного стану конструк​цій, елементів, інженерного обладнання і будинку в цілому можна вважати ступені фізичного і морального зношення.




де ф - фізичне зношення,%; Сі —питома вага вартості ї-го кон​структивного елементу в загальній відновлювальній вартості, %; аі — зношення і-го конструктивного елементу, встановлене при об​стеженні, %.
Фізичне зношення найбільш точно визначається за вартістю робіт, потрібних для його компенсації. Ці дані харак​теризують відношення Кс вартості ремонту до відновлювальної вар​тості при відповідному зношенні.
     Граничне фізичне зношення, при якому жилий будинок уже вва​жається непридатним для проживання, становить 70 %  для кам'я​них будинків і 60 % для дерев'яних. У випадку, коли візуальним оглядом не можна визначити зношення елементу, використовують інший метод, заснований на співставленні нормативного строку служби даного елементу з фізичним. Використовують формулу

             				    (2.2)

де Тф, Тн — фактичний і нормативний строки служби елементу, років.
Нормативний строк експлуатації конструктивних елементів ви​значають за «Положенням про проведення планово-попереджу​вального ремонту жилих і громадських будинків». Під строком служби конструкцій розуміють календарний час, за який під дією природних факторів вони набувають стану, при якому подальша експлуатація стає неможливою, а відновлення — економічно недо​цільним. Строк служби будинку визначається строком служби не​змінних конструкцій — фундаментів, стін, каркасів.
Стан будинку в часі можна представити у вигляді двох крайніх станів (роботоздатний і нероботоздатний) і деяких проміжних ста​нів, що відповідають різним рівням втрат роботоздатності. З точки зору організації технічного обслуговування і ремонту будинків ці крайні стани зв'язуються системою ремонтів.
Нормативний строк служби, встановлений за нормативними документами, залежить від капітальності будинків.
Економічний строк служби — це приблизний строк, після закін​чення якого потрібна повна реконструкція будинку або заміна його конструкцій.
Моральне зношення будинків настає незалежно від фізичного. Розрізняють два роди цього зношення. Моральне зношення першого роду відбувається за рахунок зменшення затрат на відновлення будинків, що призводить до зниження їхньої вартості в часі порів​няно з початковою вартістю.
Моральне зношення першого роду в процентах до початкової вар​тості будинку визначають за формулою

						        (2.3)
де Сп — початкова вартість будинку, тис.грн.; Св — відновлювальна вартість аналогічного будинку, тис. грн.
Втрата існуючим житловим фондом початкової вартості в ре​зультаті дії факторів морального зношення першого роду потребує періодичної переоцінки жилих будинків.
Моральне зношення другого роду полягає в невідповідності рів​ня благоустрою будинку сучасним вимогам. Це зношення при від​сутності в будинку окремого виду інженерного обладнання (ванна, водопровід, газ та ін.) визначається за питомою вагою вартості його впровадження в процентах за формулою
                                                                     (2.4)


Лекцiя 3. Тема: Заходи щодо пiдготовки майданчика для ремонтно-будiвельних робіт

 Успішне проведення ремонтно-будівельних і монтажних робіт, пов'язаних з ремонтом чи реконструкцією будинків і споруд, зале​жить не тільки від наявності якісної проектно-кошторисної доку​ментації, але й від належної та своєчасної підготовки будівельного майданчика. Ця підготовка передбачає такі заходи:

1. Переселення мешканців будинку на час виконання ремонту на маневрену житлову площу. Переселення здійснюють одночасно з усіх квартир будинку і повинно закінчитися за 15 днів до почат​ку основних робіт.
2.	Огляд жилого будинку після відселення з нього людей для уточ-нення ступеня зношення і руйнування, встановлення способу кріплення стін, перекриттів та іших конструкцій на період демон​тажно-монтажних робіт. Виявлення додаткових робіт, пропущених або неврахованих у проектах і кошторисах.
3.	Звільнення майданчика для ремонтно-будівельних і монтаж​них робіт, зокрема розбирання будов, передбачене проектом і кош​торисом, зняття або переміщення в зоні руху крана ліній електро​передачі, телефонних і радіо-мереж. Доставка на майданчик інвен​тарних щитів та інших матеріалів для влаштування з них тимчасо​вої огорожі (паркану), тротуарів.
4.	Ремонт, заміну або укладання нових зовнішніх дворових інже-нерних комунікацій.
5.	Доставку, встановлення необхідних підйомно-транспортних механізмів (баштові крани, підйомники, транспортери тощо) та їхнє опробування.
6.	Влаштування тимчасових складських майданчиків і примі​щень для матеріалів, конструкцій та обладнання; влаштування тим​часових шляхів (при необхідності).




1.Які показники застосовують для оцінки продуктивності праці?
2.Що включає складний робочий процес?
3.Що таке будівельна продукція?
4.Опишіть порядок оформлення документації на капітальний ремонт будинків.
5.Які особливості має технологія проектування ремонту будинків?
6.Назвіть методи випробування міцності конструкцій.
7.Як визначається фізичне і моральне зношення будинків?
8.Які заходи здійснюють при підготовці майданчика для проведення ремонтно-будівельних робіт?


Лекцiя 4. Тема: Демонтажнi роботи.

4.1. Загальний порядок демонтажу

Демонтаж і розбирання будівельних конструкцій виконують при ремонті й заміні останніх. Демонтаж будівельних конструкцій — це процес їхнього видалення в незруйнованому вигляді з викори​станням вантажопідйомних, такелажних і транспортних засобів. У процесі демонтажу конструкцій застосовують часткове зруйну​вання лише окремих кріпильних i зв'язувальних елементів.
Розбирання будівельних конструкцій полягає в їхньому частко​вому зруйнуванні з метою членування на окремі елементи і подаль​шого вивезення.
Демонтаж і розбирання конструкцій здійснюють поелементно й укрупненими блоками. Поелементне розбирання виконують вруч​ну або з застосуванням ручних машин. Поелементно конструкції розбирають для максимального збереження матеріалів з метою їх повторного використання. Спосіб розбирання за допомогою ручних машин є трудомістким і дорогокоштуючим, тому його треба засто​совувати тільки при відсутності більш продуктивних способів. Зо​крема, вручну розбирають дефіцитні опоряджувальні дерев'яні і дрібні металеві конструкції, а також інженерне обладнання.
Розбирання і демонтаж укрупненими блоками порівняно з поелементним розбиранням має ряд переваг: зменшується час вико​нання робіт (у 1,5—2 рази), знижується їхня трудомісткість, підви​щуються рівень безпеки при проведенні робіт і культура виробни​цтва. Проте застосування цього методу не завжди можливе. Об​меження зумовлені конструктивним, архітектурно-планувальним
 планом будинку чи споруди, а також видом механізмів, що викори​стовують.
До монтажу і розбирання конструкцій слід приступати тільки після передачі об'єкта ремонту замовником підрядчику, по завер​шенні необхідних підготовчих заходів: встановлення місць роз'єд​нання конструкцій відповідно до поелементної схеми їхнього вида​лення; влаштування тимчасових кріплень конструкцій, без яких може статися непередбачене обвалювання, а також тимчасових огорож, настилів і захисних козирків.
У першу чергу демонтують технологічне і спеціальне обладнан​ня, електричні й слабострумові мережі. Подальше розбирання конст​рукцій проводять зверху вниз у такому порядку: 1) технологічні конструкції: інженерні комунікації, трубопроводи; 2) захисні кон​струкції: горизонтальні (дахо-горищне перекриття, підлога), верти​кальні (перегородки, двері, вікна); 3) спеціальні конструкції: схо​ди, пандуси, рейкові шляхи; 4) несучі конструкції: горизонтальні (ферми перекриття, ригелі, балки), вертикальні (стіни, колони, стояки), фундаменти, підвали.
Демонтаж інженерного обладнання розпочинають тільки після
відключення всіх інженерних мереж від міських комунікацій. По​рядок їхнього демонтажу встановлений такий: системи водопрово​ду й центрального опалення звільняють від води, потім демонтують водоміри, тазові й електричні лічильники, системи телефонного і радіозв'язку.	.
Демонтаж санітарно-технічного обладнання розпочинають із зняття умивальників, раковин, ванн, унітазів, зливних бачків; потім демонтують засувки, крани та інші запірні пристрої. Радіатори опа​лення відключають від трубопроводів і  якщо маса одного радіа​тора перевищує 80 кг, його роз'єднують на секції. Зношені стальні трубопроводи демонтують окремими ланками з розділенням на від​різки електричним або газовим різанням, а чавунні розбивають в місцях зачеканювання.
При демонтажі систем електроосвітлення знімають плафони, патрони, вимикачі, розетки та ін.; потім демонтують проводку, яку розрівнюють і змотують в бухту.

4.2. Технологія демонтажу конструкцій
	
Дахи. Перш ніж розпочинати демонтаж конструкцій даху, треба зняти теле- й радіоантени, лінії зв'язку, а також розібрати інші надбудови й конструкції вентиляційних шахт, якщо вони знахо​дяться в аварійному стані і загрожують обваленням чи створюва​тимуть складності при проведенні демонтажу.
Далі починають розбирати покрівлю. Ломиком або стальною лопаткою обережно відривають покриття з рулонних матеріалів від основи, відокремлений клапоть відрізають ножицями від суміжного покриття, згортають в рулон і спускають до місця складування за допомогою крана в спеціальних ящиках або закритим жолобом. Рулонну покрівлю знімають разом з утеплювачем. Покрівлю з дріб​них штучних матеріалів розбирають поелементно в порядку, зво​ротному їхньому влаштуванню.
При розбиранні азбестоцементних покриттів в зоні роботи укла​дають дерев'яні сходи й майданчики, після чого перерізають шурупи й цвяхи, знімають елементи даху, рядові листи, лотки й кутки. Всі елементи даху, зроблені з покрівельного заліза (звиси, жолоби, переділки), знімають після видалення азбестоцементних деталей (рис. 4.1).


Рис. 4.1- Послідовність розбирання елементів даху з азбестоцементним покриттям 

Розбирання стального даху розпочинають із зняття покриття
біля труб і виступаючих деталей. Рядове покриття з покрівельної
сталі розбирають двома способами:	.
1.	Відокремлюють клямери від лат і за допомогою викрутки й ломика розкривають один із стоячих фальців по всьому схилу від гребеня до жолоба. Потім, відокремивши лежачий фальц, що скріп​лює картину з листами жолобу, піднімають її ломиками і перевер​тають на сусідній ряд, після чого роз'єднують окремі картини.






Рис. 4.2 -  Послідовність розбирання конструкцій будівлі (відповідно до поз. 1—6):
а — приставних; б — висячих

Решту елементів покрівлi (парапетні ґратки, лотки, воронки, жолоби, звиси) розбирають після демонтажу лат, який здійснюють електропилками, спеціальними ломиками та цвяховиривачами.
Перед розбиранням дерев'яних крокв знімають металеві крі​пильні деталі, потім поелементно розбирають крокви за допомогою вантажопідйомних механізмів, додержуючись черговості, вказаної на схемах (рис. 4.2).
Дерев'яні будівельні конструкції можна демонтувати повністю за допомогою вантажопідйомних механізмів. При цьому конструк​цію спочатку стропують і підтримуючи краном знімають опорні крiплення.	
Перекриття. При ремонті багатоповерхових будинків часто до​водиться     заміняти перекриття, що бувають дерев'яними, з монолітного залізобетону, цегляними у вигляді склепіння або з метале​вих балок і дерев'яного чи бетонного заповнення.
Демонтажні роботи починають з розбирання чистої підлоги (по​передньо знявши плінтуси й гантелі), видалення лаг, після чого знімають засипку, укладаючи її в бункер-приймач. Накати й під​бори знімають ломиком і опускають на нижнє перекриття. Якщо балки перекриття будуть повторно використовуватися, їх виймають з гнізда стінок (звільнивши один кінець повністю) і баштовим кра​ном транспортують на майданчик складування. Непридатні балки видаляють краном, звільнивши обидва кінці в кам'яних стінах і пе​рерізавши кожну балку посередині прогону.
При розбиранні чистої підлоги з шпунтованих дощок спочатку знімають плінтус або гантелі, видаляють одну з фризових або край​ніх дощок і потім послідовно розбирають дошки підлоги. Для збе​реження дощок їх злегка відривають від лаг, осаджують униз уда​ром молотка, після чого виривають цвяхи.
При розбиранні чистої підлоги на час робіт треба залишати не займаними дві-три дошки через кожні 1,5—2 м. По них ходити​муть робітники й транспортуватимуться матеріали. Дошки залишають до повного зняття помосту, засипки і накатів. Знімають їх безпосередньо перед опусканням балок.
Щитовий паркет слід знімати цілими щитами. При розбиранні паркет перерізають циркулярною пилкою в місцях прилягання щи​тів один до одного і піднімають ломиками.
Цементні, тераццові, асфальтові підлоги й покриття з кераміч​них плиток розбирають за допомогою відбійних молотків чи спе​ціальних ломиків.
Перекриття по стальних балках із заповненням між ними цег​ляними зведеннями розбирають поперек (відносно блоків) відріз​ками завширшки до 2 м і довжиною за розміром перекриття. Якщо розбирати перекриття поперек не має змоги, розбирання здійсню​ють вздовж відрізка, обмеженого двома сусідніми балками, але при цьому до початку розбирання необхідно між балками встановити спеціальні розпірки. Останні роблять з колод діаметром 16—18 см і встановлюють через 2—3 м за довжиною балок.
Розбирання склепистих цегляних перекриттів треба проводити тільки з робочих помостів, які роблять з дощок на зшивних план​ках, укладених по балках перекриття. Ширина настилів становить 60—80 см.
Всі склеписті заповнення розбирають від замка до основи. При
розбиранні кам'яних і бетонних заповнень користуються відбійни​ми молотками.
Перегородки. В будинках, споруджених до 1945 р., в більшості випадків встановлено дерев'яні перегородки, демонтаж яких треба здійснювати в такій послідовності. До початку розбирання знімають дверні полотна в прорізах перегородок. Потім останні за допомо​гою ломиків звільняють від кріплень у стінах та перекриттях, про​бивають отвори під нижньою підвалиною і закріплюють в них стро​пи баштового крана. Якщо розміри перегородки не дозволяють під​няти її повністю краном, то перегородку за допомогою ломиків та ланцюгової електропилки розділяють на два-три блоки. Звільнену від кріплень перегородку в разі необхідності закріплюють тимча​совими підкосами. Після демонтажу перегородок будівельне сміт​тя завантажують у контейнери і переміщують униз баштовим кра​ном.
Сходи. Демонтаж сходів проводять зверху вниз ярусами відпо​відно до розбирання поверхів. Розбирання починають з поручнів, потім демонтують східці, площадки й марші. Перила розбирають ланками, застосовуючи для цього газокисневе різання.
Кам'яні й залізобетонні східці знімають зверху вниз, відокрем​люючи ломом. Якщо сходи замуровані в стіну вздовж маршу, то над ними пробивають борозну розміром 25—ЗО см для звільнення за​мурованих кінців. Зняті сходи спускають по напрямних на нижню сходову площадку, де їх пакетують, стропують і видаляють краном.
Розбирання  сходових площадок із збірних плит починають з вивільнення їхніх кінців по контуру шляхом пробивання штраби над плитами розміром 10—15 см. Звільнені від мурування плити припіднімають і опускають униз. Роботи по демонтажу косоурів та сходових площадок виконують, користуючись простими помостами з інвентарних елементів, тобто елементів багаторазового користу​вання.	
Цегляні стіни. Цегляні стіни розбирають у випадках, коли не​обхідно зміцнити їхні окремі ділянки, зробити додаткові дверні й віконні прорізи тощо, Перед початком робіт треба шляхом обсте​ження визначити стійкість стін, щоб позбутися передчасного обва​лення, і розібрати всі внутрішні конструкції будинку на відповід​ному поверху.
Цегляні стіни, коли це можливо, треба розбирати укрупненими блоками. Останні стропують спеціальними вантажозахватними при​строями. Блоки мурування відокремлюють відбійними молотками, підтримуючи їх вантажопідйомними механізмами. Якщо спосіб роз​бирання укрупненими блоками не можна застосувати, стіни розби​рають рядами зверху вниз за допомогою відбійних молотків. Роботу проводять з риштувань чи інвентарних помостів. Риштуван​ня закріплюють на стіні відповідно до типового проекту застосу​вання цього риштування.
В міру розбирання стіни видаляють проектні кріплення і зв'яз​ки, що забезпечували в процесі експлуатації її стійкість. Цеглу й будівельне сміття збирають в металеві ящики, які при роботі з риштувань встановлюють на останніх, а при роботі з помостів — на перекритті. Потім ящики знімають краном.
Стінові панелі. Демонтаж зовнішніх стінових панелей однопо​верхових будинків здійснюють повністю ділянками вниз чи част​ково, знімаючи ряд панелей, що прилягають до покрівлі. Спочатку відбійними молотками розбивають монолітний шов по контуру па​нелі. Потім її стропують за допомогою відповідного пристрою. За​кладні деталі, що прикріпляють панель до колон, зрізають газорiзаком. У цей час демонтовану панель треба підтримувати краном і розчалками. Звільнену панель укладають на автомашину, що стоїть в зоні дії крана, для подальшого вивезення.
Демонтаж стінових панелей багатоповерхових будинків здійс​нюють по черзі на кожному поверсі. Робітники знаходяться в під​вісних колисках, що періодично переставляються за периметром будинку.

4.3. Техніка безпеки при демонтажних роботах

    Перед початком робіт обгороджують територію з влаштуванням захисних козирків, тимчасових кріплень і попереджувальних знаків, а також тимчасово зміцнюють конструкції та окремі елементи бу​динку в небезпечних зонах.
Демонтаж конструкцій і елементів проводять за проектом робіт. Забороняється вести роботи одночасно в декількох ярусах по вертикалі, а також скидати матеріал від розбирання і сміття на нижні поверхи. Важкі й довгі конструкції транспортують вантажопідйом​ними механізмами, а сміття опускають жолобами чи краном в ящи​ках.
Слід мати на увазі, що в ремонтованому будинку внаслідок де​формацій і перерозподілу навантажень ненесучі елементи можуть бути несучими (перегородки, віконні й дверні коробки та ін.). Під час розбирання треба стежити, щоб видалення однієї частини бу​динку або конструкції не викликало обвалення інших частин (еле​ментів).
Виконавець робіт або інша особа, відповідальна за демонтаж, зобов'язана перед початком робіт провести інструктаж з робітни​ками і допускати до роботи тільки тих з них, які пройшли навчан​ня за затвердженою програмою і мають відповідне посвідчення. Робітники повинні працювати в захисних касках.
Для підключення механізмів та інструменту, що необхідні при демонтажних роботах, влаштовують тимчасові мережі електропро​водки з ізоляцією.
Монтажні машини після установки проходять технологічний огляд, статичні й динамічні випробування згідно з вимогами БНіП III-4 — 80, правил i інструкцій органів держнагляду. На ванта​жопідйомних машинах встановлюють обмежувачі горизонтального переміщення рейковими коліями, вантажопідйомності, висоти підні​мання, покажчик і обмежувач виліту стріли, а також прилади для вимірювання сили вітру (анемометри).
До початку і періодично під час робіт перевіряють демонтажне оснащення. Його випробовують вантажем, на 10 % більшим від роз​рахункового. Стропи й галштувальні ланцюги випробовують через кожні шість місяців вантажем, маса якого вдвічі перевищує їхню вантажопідйомність. Крім того, стропи регулярно оглядають й ви​браковують. При стропуванні конструкцій з гострими ребрами між стропами й ребрами ставлять прокладки, що захищають троси від перетирання.
Робітникам категорично забороняється перебувати на конструк​ціях, що переміщуються. Горизонтальне переміщення блоків, паке​тів та конструкцій треба виконувати на висоті не менше 50см над елементами будинку, що виступають після монтажу.

Лекцiя 5. Тема:  Змiцнення пiдвалин i фундаментiв

5.1. Зміцнення підвалин під підошвою фундаментів

Зміцнення природних підвалин під фундаментами існуючих будівель і споруд можна здійснювати в зв'язку з надбудовою де​кількох поверхів, збіль-шенням навантаження на них при зміні кроку колон в середніх рядах цеху, виникненням неприпустимих дефор​мацій підвалин внаслідок зміни рівня ґрунтових вод, порушення правил виконання робіт і т. д. Для такого зміцнення можна застосовувати штучне закріплення грунтів. 
Всі роботи по штучному закріпленню грунтів підвалин під фундаментами виконують до початку реконструкції будівлі і зведен​ня надбудови, з дотриманням діючих правил пожежної охорони, техніки безпеки і відповідно до технічної документації робіт, стро​ків їхнього виконання, якості робіт по ремонту та реконструкції будівлі.	.
Цементація грунтів заснована на нагнітанні цементних суспен​зій або розчинів (з додаванням глини, піску та інших інертних матеріалів) через ін'єктори. Занурювання ін'єкторів у грунт може проводитися: забиванням, якщо вище місця закріплення заляга​ють пухкі грунти; опусканням в попередньо зроблені свердловини, якщо вище закріплюваного масиву залягають глини і великоуламкові грунти, а також якщо занурювання ін'єктора забивкою при проходженні пухких грунтів на дану глибину неможливе.
        
Рис. 5.2 - Схема установки для закріплення грунтів:
                    1 — ємкість для розчину: 2 — насос; З — розподільний напірний колектор; 4— ін'єктор, 5— масив закріплю​ваного грунту; 6 — слабкий грунт; 7 — міцний підстилаючий грунт

Рис. 5.1- Ін'єктор:
1— наконечник;   2 — перфорована   ланка;
З — з'єднувальні   ніпелі; 4 — глуха ланка;
5— заглушка; 6 — наголовник; 7 — ніпель- наголовник; 8 — з'єднувальна   гайка; 





                 
Перед початком робіт визначають характер несучих і підсти​лаючих грунтів і намічають зону і об'єм грунтів, які необхідно заце​ментувати. Роботи розпочинають із занурення ін'єкторів (рис.5.1.), Через ін'єктори нагнітають рідкий розчин складу 1 : 1 або 1 : 2 під тиском 0,3—0,6 МПа.
Щоб запобігти забиванню піс​ком  отворів у перфорованих лан​ках ін'єкторів, отвори замазують пластичною глиною або замаз​кою, які легко пропускають роз​чин і не заважають його нагні​танню в грунт. У кожну свердло​вину розчин нагнітають до повно​го насичення, що викликає підви​щення тиску на 12—15 %. 
Тиск визначають за манометром, який встановлюють у місці з'єднання розчинопроводу з ін'єктором. Розчинопроводи до ін'єктора монтують із стальних труб діамет​ром 25 мм і гнучких броньованих шлангів при тискові більшому 0,7 МПа (рис. 5.2.).
Розміщення ін'єкторів може бути вертикальним і похилим. Останнє дає змогу цементувати грунти під підошвою фундаменту. Розчин в грунт нагнітають плунжерними насосами ПС-45, НС-3, НД та ін. При збільшенні тиску понад 0,7—0,9 МПа ін'єктор вва​жається спрацьованим, нагнітання припиняється, з'єднання роз​чинопроводу з ін'єктором розбирають, останній витягують із сверд​ловини і промивають. Свердловину заливають тим самим цемент​ним розчином, яким проводили цементацію грунту.
За технічними умовами дозволяється проводити роботи  з це​ментації грунту при температурі не нижче +5 °С  у зимовий період.
При цьому необхідно цементувальну установку розміщувати в опалюваному приміщенні, підтримувати температуру розчину, що надходить у свердловину, не нижче +5 °С.
Закріплення грунтів силікатизацією при однорозчинному методі виконують шляхом нагнітання в грунт розчину рідкого скла необ​хідної концентрації або ж гелетвірної суміші з розчину рідкого скла і фосфорної кислоти, а також з розчину рідкого скла, сірчаної кислоти і сірчано-кислого глинозему.
Дворозчинний метод силікатизації полягає в тому, що в грунт почергово нагнітають під тиском рідке скло (силікат натрію Nа2Sі03) і розчин хлористого кальцію СаС12 необхідної концентра​ції. Розчини вступають у  реакцію і утворюють гель кремнієвої кис​лоти nSіО2mН2О, що ма'є властивість обволікати зерна грунту і при твердінні зв'язувати їх у моноліт.
Нагнітання розчинів у грунт виконують з інтервалами, необ​хідними для рівномірного їхнього надходження. При використанні дворозчинного методу закріплення грунтів кожен розчин послідов​но нагнітають окремим насосом. Спочатку подають рідке скло, а потім — хлористий кальцій. Заходки нагнітання розчину призна​чають зверху вниз і від країв до середини.
На рис. 5.3., наведено схеми-рекомендації щодо розміщення ін'єкторів у найбільш поширених випадках — під час закріплення розміщують симетрично, по можливості ближче до стіни, під кутом 10—20 °. У плані їх розміщують в одну лінію з кожного боку стіни на відстані а один від одного.

а
Рис. 5.3- Розміщення ін'єкторів при закріпленні грунту під фундаментами:
а—під нешироким стрічковим; б — під збірним стрічковим з шириною подушки до 1,8 м; в— під широким збірним; 1 — заходки; 2 — ін'єктори; 3 —ділянки; 4 — отвори в плиті; цифри    1—12 у кружках відповідають послідовності ін'екціювання грунту в підвалині
Якщо закріплення грунту суцільне, а = 2r, де r — радіус розпов​сюдження розчину, або радіус закріплення; при закріпленні грунту у вигляді окремих стовпів, паль відстань а = 2,5-3,5 r.
Радіус закріплення грунтів у підвалинах фундаментів залежить від фільтраційних властивостей грунту. Так, при двобічній силіка​тизації піску з коефіцієнтом фільтрації грунту 2—80 м/добу радіус закріплення r=0,3-1,0 м; при однобічній силікатизації пливунів з коефіцієнтом фільтрації грунту 0,1—2 м/добу радіус r=0,6-0,8 м. Для прискорення процесів силікатизації грунтів з коефіцієнтом фільтрації менше 0,1 м/добу використовують дію постійного стру​му, під впливом якого в грунті виникає  рух іонів — від анода до катода. Цей рух переводить зв'язану воду грунту у вільну. Остання також починає рухатися, чим немовби збільшує діючу площу пере​різу капілярів. Коефіцієнт фільтрації грунту зростає при цьому в 4—25 разів. Такий метод називається електросилікатизаціею. Зміцнювати грунти методом електросилікатизації можна як однорозчинним, так і дворозчинним способами. Це залежить від вмісту в грунті розчинених солей, що містять Са2 і Мg2.
Технологія робіт з електросилікатизації грунтів складається з забивання ін'єкторів, нагнітання в них розчинів і одночасного про​пускання постійного електричного струму через ін'єктори і закріп​лювані грунти. Ін'єктори забивають пакетами по п'ять штук в один ряд. У пакеті один ін'єктор є нульовим (нейтральним), два серед​ніх — анодами, а два крайніх — катодами. Після забивання пакету роблять всі приєднання до розчинопроводів і електричних кіл, а потім в усі ін'єктори, крім крайніх, нагнітають закріплюючий розчин. Зміцнення грунтів методом смолизації виконують шляхом нагні​тання гелетвірної суміші, що роблять з розчину карбоїдної смоли і розчину соляної кислоти за технологією, аналогічною технології силікатизації грунтів.
Термічне закріплення лесовидних грунтів складається з таких процесів: буріння свердловин діаметром 100—200 мм на необхідну глибину верстатами обертальної, ударної або шнекової дії; мон​тажу затвору з камерою згоряння, арматурою для керування, пода​чею палива і повітря; герметизації свердловин; установки живиль​них агрегатів; збирання і перевірки систем трубопроводів; випалу грунту; демонтажу систем і тампонування свердловин місцевим грунтом.
Рідке паливо і повітря подають у свердловину під тиском 0,015-0,05 МПа. Під час випалу температуру в свердловині контролюють оптичними пірометрами, а у випалюваному грунті — термопарами з гальванометрами. Температура свердловини повинна бути не більше   1000 °С. Гаряче повітря проходить крізь грунт і випалює його, завдяки чому грунт стає водостійким. Герметизацію свердло​вин постійно контролюють, заміряючи в них тиск газів.
Випал грунтів підвалин для зміцнення фундаментів проводять у свердловинах, що пробурюють через існуючі фундаменти.
Останнім часом почали застосовувати метод механічного ущіль​нення. Згідно з ним використовують ін'єкційні палі (рис.5.4), що являють собою різновид буронабивних паль. Вони мають діаметр50—250 мм і довжину до 40 м. 

Рис. 5.4- Схема зміщення фундаменту ін'єкційними палями:

а — буріння свердловин; б — встановлення арматури й ін'єкціювання дрібнозернистої бетон​ної суміші; в — влаштування залізобетонного ростверку; 1 — стіна будинку; 2 — буровий верстат;  3 — свердловина; 4 — арматурний  випуск  для  з'єднання  палі  з  ростверком;  5 -ін'ектор; 6 - пневматична ін'єкційна установка; 7 - ін'єкційні палі; 8 - залізобетонний ростверк

Пластичну дрібнозернисту бетонну суміш ін'єктують під тиском у свердловину з попередньо встановле​ною арматурою. Після заповнювання свердловини бетонною суміш​шю гирло її тампонують і запресовують, створюючи для цього під​вищений тиск стисненим повітрям або розчинонасосом. Свердло​вини для палей свердлять верстатами обертального буріння СБА-500, що можуть бурити через тіло існуючих фундаментів, підлоги й стіни.                       

5.2. Ремонт і зміцнення фундаментів

Ремонт чи зміцнення фундаментів будівель буває необхідним у зв'язку з недостатньою міцністю матеріалів, з яких вони зроблені, неприпустимими деформаціями (тріщини, перекоси), збільшенням навантажень на перекриття та іншими причинами.
Вибір способів зміцнення фундаментів залежить від характеру руйнування і причин, що його викликали. На основі аналізу виявлених причин і характеру руйнування визначають методи ремонту і зміцнення фундаментів, що фіксують в проектному вирішенні.
Зміцнення фундаментів в існуючих будівлях і спорудах можна робити методами цементації, хімізації (силікатизації), смолизації, створення обойм і сорочок, а також закріпленням каменів, що випадають, і частковою перемуровкою.
Для цементації кладки фундаменту вздовж стіни з одного, або двох боків відкопують шурфи. Збоку в фундаменті пробивають шлямбуром або перфоратором отвори, в які закладають трубки діаметром 25 мм або спеціальні ін'єктори. Біля поверхні фундамен​ту трубки (ін'єктори) замуровують цементним розчином. Потім шурфи засипають, грунт ущільнюють і під тиском до 1 МПа нагнітають у фундамент цементний розчин  складу  1 : 1  або 1 : 1,5.
Ін'єктори (трубки) встановлюють у тілі фундаменту в шаховому порядку, в середньому на відстані 70—100 см один від одного, їхнє розміщення уточнюється після нагнітання розчину на першій ділян​ці. Цементний розчин заповнює простір навколо трубки або ін'єктора, створюючи циліндр діаметром 0,6—1,2 м. Деяка частина його витікає через підошву фундаменту і зміцнює грунт.
Для зміцнення кладки фундаменту методом хімізації (силіка​тизації ) в першу чергу нагнітають  рідке скло, а потім хлористий кальцій (рис. 5.5).







Рис. 5.5 - Технологічна схема хімічного зміцнення бутової кладки фундаменту:

1— ручний гідравлічний насос; 2 — змішувальний бак; 3 — живильний шланг;   4 — ін'єктор; 5 — свердловина діаметром 36 мм

Перерви між нагнітанням двох розчинів не повинні бути більше 6 г. Введення першого, а потім другого розчи​нів можна проводити через один і той же ін'єктор без його вилу​чення із свердловини. Але для нагнітання кожного з розчинів вико​ристовують окремі насоси.
До нагнітання другого розчину переходять після того, як пере​стане поглинатися перший розчин. Кількість введення другого роз​чину має бути такою ж, як і першого. Ін'єкція свердловини вважається закінченою при відсутності  подальшого  поглинання  розчинів  і  максимальному  тискові (0,5 МПа). Після закінчення ін'єктування ін'єктори виймають, а свердловини замуровують цементним роз​чином складу 1:2.
Відновлення фундаментів (особливо збірного типу), що мають тріщини, можна здійснити методом смолизації, тобто за допомогою матеріалів, до складу яких входять синтетичні смоли. Цей метод дозволяє проводити роботи практично без зупинки обладнання і здавати фундамент в експлуатацію через добу після закінчення ремонту, тому що синтетичні смоли досить швидко твердіють. Як основний компонент можна використовувати епоксидну смолу ЕД-5 або ЕД-6, до якої додають мінеральний наповнювач (маршаліт, мелений кварцевий пісок і т. д.) і затверджувач. Зроблену з назва​них матеріалів суміш ін'єктують за допомогою гідравлічного насосу всередину тріщин.
Найбільш поширене зміцнення збірних залізобетонних фунда​ментів обоймами, сорочками, що дозволяє при незначних витратах металу значно підвищувати несучу здатність конструкцій. Крім того, зміцнені конструкції є найбільш стійкими до дії агресивного середовища, а тому найбільш надійними в експлуатації.
Залізобетонна обойма складається з арматури i тонкого шару бетону, що охоплює підсилюваний елемент з чотирьох боків. За​вдяки усадці бетону залізобетонна обойма щільно стискує фунда​мент і працює разом з ним. Міцність зчеплення нового бетону з старим, стійкість конструкції залежать від багатьох факторів: від умов укладання бетонної суміші, методів її ущільнення, старан​ності робітників, якості обробки поверхні з'єднання, марки бетону тощо.
Обробка поверхні фундаменту полягає в наданні їй необхідної шорсткості, для чого роблять насічки за допомогою зубила або перфоратора. Перед бетонуванням поверхню очищають від пилу і старанно промивають водою. Поверхня зміцнюваного фундаменту мусить бути вологою, але не мокрою, бо наявність води збільшує водоцементне відношення бетонної суміші, а це, в свою чергу, нега​тивно впливає на якість зчеплення нового бетону зі старим. При зміцнюванні бутобетонних фундаментів, щоб це зчеплення було більш міцним, розчин у швах на межі з'єднання конструкцій необ​хідно видалити на глибину 10—15 мм. У шви рекомендується заби​вати обрізки арматурної сталі.
При виконанні робіт у зимовий час поверхню бетонованої кон​струкції фундаменту обдувають стисненим повітрям і перед укла​данням бетонної суміші її змочують гарячою водою.
Сорочки являють собою незамкнені з одного боку обетонки. Вони дозволяють збільшити основні розміри фундаменту. При зміц​ненні бетонного фундаменту сорочку анкерують шляхом обладнан​ня перфоратором шпурів, куди потім вставляють анкери.
У деяких випадках можна обмежити зміцнення закріпленням каменів, що випадають. Якщо каміння випало з фундаменту з боку підвалу, необхідно ретельно оглянути це місце, перевірити сусідні ділянки. При випинанні стінок фундаменту або неміцності каміння на великих ділянках фундаменту бутову кладку треба перекласти. Роботи ведуть у такій послідовності: 1)оголюють фундамент з од​ного боку будівлі послідовно, ділянками довжиною 2—2,5 м; 2) ви​ймають слабке каміння, очищають місце від старого розчину і бруду (металевими щітками або струменем стисненого повітря), а гніздо змочують водою; 3) перекладають зовнішні ряди кладки фундаменту або окремого каміння на новому цементному розчині, слабке (розм'якшене) каміння заміняють новим, перший ряд на грунт викладають насухо з великого постільного каміння.
Часткову перемуровку, тобто заміну бракованої кладки фундаменту, виконують ділянками довжиною 1,5—2 м. Роботи прово​дять  ділянками одночасно з одного боку і не більше ніж на поло​вину товщини фундаменту. Після заміни кладки з одного боку виконують аналогічну роботу з другого боку фундаменту. Якщо роботи з часткової заміни фундаменту закінчено, засипають траншеї, які відкопували на ділянках робіт (шириною 1—2 м і гли​биною, що на 50 см менше глибини підошви фундаменту), і одно​часно міцно ущільнюють грунт.

5.3. Контроль якості і приймання робіт

*	■
У процесі виконання робіт з ремонту та відновлення підвалин і фундаментів інженерно-технічні працівники ремонтно-будівельних організацій і замовники здійснюють постійний контроль за якістю робіт, складом і властивостями будівельних матеріалів і відповід​ністю їх діючим ГОСТам.
При виконанні робіт з силікатизації грунтів контроль якості розчинів та гелетвірних сумішей проводять шляхом пробного за​кріплення грунтів у лабораторних умовах і перевірки зразків на стенді на міцність i водостійкість. Якість виконаних робіт з силі​катизації грунтів перевіряють шляхом забивання контрольних ін'єкторів для визначення площі й конфігурації закріпленого маси​ву і нагнітання води через них для визначення рівня водопоглинання закріпленого грунту. Міцність закріплених грунтів контролю​ють шляхом свердління і відкопування шурфів з подальшим від​бором проб грунтів для лабораторії.
Виконання робіт з силікатизації і смолизації повинне відпові​дати вимогам проекту. Під час здачі робіт підрядчик мусить подати такі документи: план і профіль закріпленого масиву з вказанням розміщення ін'єкторів; дані лабораторних випробувань матеріалів, що використовували  для силікатизації і смолизації; журнали робіт з забивання ін'єкторів і нагнітання розчинів і сумішей в грунт, журнали контрольних випробувань зразків закріплених грун​тів і акти спостережень за осіданням фундаментів.
Якість робіт з цементації тріщинуватих, кавернозних скельних і гравелистих грунтів контролюють у процесі виконання робіт від​повідно до проектної документації. На тих ділянках, де за даними лабораторних випробувань цементація була виконана незадовільно, її повторюють через додаткові свердловини, місцезнаходження яких визначається за результатами приймання робіт.
При прийманні робіт з цементації грунтів треба подавати акти лабораторного випробування зразків матеріалів, що використову​валися, а також журнал проведення робіт.
Під час виконання робіт з ремонту фундаментів особливу ува​гу приділяють якості грунтів, глибині закладання фундаментів і розмірам та конфігурації їхніх перерізів, якості будівельних матеріалів.


Лекцiя 6. Тема: Ремонт гiдроiзоляцiï

6.1. Загальні відомості
Для захисту огороджувальних конструкцій з пористих матеріа​лів (цегла, бетон тощо) від дії ґрунтової, атмосферної вологи використовують гідроізоляційні покриття. Залежно від місця зна​ходження гідроізоляція ділиться на горизонтальну й вертикальну, за способом виконання — на фарбову, клейову, штукатурну й ін'єк​ційну, за видом — на пластичну й жорстку.
Пошкодження гідроізоляції може статися в результаті старін​ня, корозії, руйнування, механічного пошкодження (утворення трі​щин у стіні, фундаменті, вилущення), підняття рівня грунтових вод вище розрахункового, помилкового вибору гідроізоляційного мате​ріалу і т. д.
Якість і довговічність гідроізоляційного шару в значній мірі залежать від підготовки поверхні. Надійне зчеплення з основою, щільність і сталість товщини гідроізоляційного покриття забез​печуються якісним вирівнюванням, очищенням, сушінням, а при необхідності і грунтуванням ізолюємої поверхні, а також рівнем підготовки і виконання сполучень, прилягань і швів.

6.2. Ремонт і влаштування горизонтальної гідроізоляції стін

  Горизонтальну гідроізоляцію розміщують у цоколі будівлі ниж​че рівня підлоги першого поверху і вище поверхні землі на 100— 150 мм. У будівлях з підвалами влаштовують додатковий горизон​тальний гідроізоляційний шар нижче рівня підлоги підвалу. Ремонт і влаштування нової гідроізоляції виконують двома способами: заміною пошкодженого гідроізоляційного килима і ін'єкцією гідро​фобних сумішей у кладку стін.
Для влаштування килима горизонтальної гідроізоляції викори​стовують такі рулонні матеріали як ізол, бризол, гідроізол, скло-рубероїд, арлюбітен, клебемасу — будівельний бітум, бітумні і бі​тумно-гумові мастики, бітумно-полімерні сплави та ін. При влаштуванні горизонтальної гідроізоляції методом ін'єкції застосовують водяні розчини гідрокремнійорганічних рідин ГКЖ-10 і ГКЖ-1.
Заміну гідроізоляційного килима в цегляних стінах методом під​сипання виконують ділянками довжиною 1—1,5 м. На ділянці ре​монту до розбирання кладки здійснюють заходи, що виключають осідання стін і перекриття. Потім з одного чи з двох боків фунда​менту (залежно від товщини фундаменту, цоколя і стіни) роблять шурфи завширшки 0,6—0,8 м, їхня глибина повинна бути на 0,5 м більше глибини гідроізоляційного шару. З шурфів у місці проход​ження гідроізоляції розбирають не менше двох рядів кладки на всю товщину стіни. Якщо товщина стіни становить 2,5 або 3 цегли, розбирають три-чотири ряди. В процесі розбирання вилучають пошкоджений гідроізоляційний шар. Нижню поверхню розібраної кладки вирівнюють стяжкою з цементно-піщаного розчину. Через добу на стяжку вкладають новий гідроізоляційний килим з двох шарів рубероїду на гарячій мастиці. Місця стиків рулонного кили​ма повинні перекриватися на 100—200 мм. Одночасно можна вико​нувати роботу на ділянках на відстані не менше 3 м одна від одної. Після влаштування гідроізоляційного килима відновлюють кладку стіни (цоколя). При цьому не допускається використання цегляного бою, половняка або виконання забутування. Щілину між новою і старою кладкою розклинюють бетонною сумішшю або роз​чином на цементі, що не дає усадок або розширюється. Роботи на сусідній ділянці можливі тільки через 7 діб після закінчення робіт на цій ділянці.
Ін'єкцію гідрофобних сумішей у кладку стіни проводять у такій послідовності: намічають місце влаштування шпурів у стіні, сверд​лять шпури, виконують сушіння тенами, здійснюють ін'єкцію роз​чину і остаточне сушіння, закривають горловину шпурів цементно-піщаним розчином. Роботи виконує ланка з трьох чоловік (буриль​ник, електрик, ізоляційник).
Шпури свердлять на рівні закладання ізоляції з кроком 400 мм; їхні діаметри — ЗО—40 мм, глибина — 0,7—0,9 товщини стін. Сверд​ління здійснюють спеціальним агрегатом, що складається з робо​чого інструменту й пересувного візка, у виключних випадках шпу​ри пробивають шлямбуром. Стіни висушують ТЕНами, що встанов​люють на захватці (на всю глибину шпурів), без перерви, до досяг​нення вологості не більше 8 % (протягом 20—24 годин). Після висушу​вання стін у шпури вставляють ін'єктори на глибину 100 мм, ущіль​нюють простір між ними і стінками отворів пористою гумою або клоччям, обмазують їх зверху пластиліном чи солідолом і по гумо​вим шлангам подають під тиском розчин ін'єкції.
Гідрофобні кремнійорганічні рідини, що проникають у пори матеріалу, висихають там з утворенням мікроскопічної полімерної плівки, що надійно захищає матеріал стіни від капілярного під​смоктування вологи.
Подачу розчину в кладку здійснюють циклами (0,5 год. —над​ходження розчину і 2 год. — перерва). Потрібно 8 циклів для щільної кладки і 5 — для пористої. Після закінчення ін'єкції в шпури вста​новлюють тени для остаточного сушіння (до вологості 5 %). Піс​ля закінчення сушіння тени вилучають і горловини шпурів зали​вають цементним розчином марки «50» на глибину 100—150 мм.

6.3. Ремонт і влаштування гідроізоляції поверхонь

Для захисту горизонтальних, похилих і вертикальних поверхонь конструктивних елементів будівель використовують різні види гідроізоляції.
Фарбувальну гідроізоляцію застосовують для захисту конст​рукцій від капілярної вологи. Вона являє собою декілька шарів плівкоутворюючих рідких або пластичних гідроізоляційних мате​ріалів, що наносять на ізолюєму поверхню пневматичним напи​ленням чи наприском під високим тиском, а при невеликих обсягах робіт — валиками, пензлями і шпателями. Роботи з нанесення ізоляції на конструкцію починають після сушіння ізолюємої по​верхні і грунтування.
Все гідроізоляційне покриття складається з шару ґрунтовки, двох — шести шарів фарбувального покриття і захисного шару. Товщина одного шару — 0,005—1 мм, а загальна — до 4 мм.
Фарбувальну гідроізоляцію елементів будівель влаштовують з бітумних, бітумно-полімерних і полімерних фарбувальних сумі​шей. Для грунтування використовують матеріал, аналогічний основному, але менш в'язкий. Щоб забезпечити щільне з'єднання окремих шарів або стиків, стрічки ізоляції  наносять захватками шириною до 3 м, перекриваючи їх на 20—ЗО мм. Перерва між нанесенням шарів становить 1—16 годин і залежить від виду фарбу​вальної суміші.
Фарбувальну гідроізоляцію з гарячих бітумних мастик і бітум​но-полімерних сумішей наносять при температурі матеріалу 150— 170°С бітумно-насосними агрегатами.
Фарбувальну ізоляцію, нанесену на підземні частини будівлі, перед засипанням захищають цементно-латексним покриттям.
Клейову гідроізоляцію здійснюють при капітальному ремонті будівель (споруд) у тих випадках, коли потрібно ізолювати поверх​ню від великих гідростатичних тисків підземних і зовнішніх вод. Клейову гідроізоляцію виконують: з рулонних матеріалів (руберойд, толь, гідроізол тощо), які наклеюють на мастиці (бітумна, бітум​но-гумова, бітумно-полімерна); з наплавлюваних рулонних мате​ріалів з розігрівом наплавного шару; синтетичних полімерних плі​вок і листів із зварюванням швів.
Технологічний процес влаштування клейової гідроізоляції скла​дається з підготовки поверхні, підготовки і наклеювання матеріа​лів, влаштування захисної конструкції або зворотного засипання.
Підготовка ізолюємої поверхні полягає в її вирівнюванні, за​кругленні, або скошуванні внутрішніх і поверхневих вуглів, зачищенні, сушінні й грунтуванні (при необхідності). Під час підготов​ки рулонних матеріалів їх перед наклеюванням вирівнюють і очи​щають від посипання.
Клейове покриття з рулонних матеріалів виконують у декілька шарів з розбiжкою стиків в окремих шарах на 200—300 мм і пере​криттям поздовжніх станів полотнищ на 100 мм, а поперечних — на 200 мм. Мастику наносять на поверхню, що оклеюють (основу), і на матеріал, що  наклеюють, на всю ширину полотнища шаром рівномірної товщини в міру наклеювання рулону (спочатку на основу, потім на рулонний матеріал). На вертикальні поверхні рулонні матеріали наклеюють знизу вверх по захватках ярусами висотою до 1,5м з напуском 100—150 мм шару, що клеїться зверху  на нижній.
Клейову гідроізоляцію з наплавлюваних рулонних матеріалів
типу наплавлюваного руберойду і армобітуму марки АБсМ викону​ють за допомогою вогневих форсунок; що працюють на пропан-бу​тані чи бензині, або горілок інфрачервоного випромінювання. Ма​теріал з рулону, що розгортають, підігрівають полум'ям фор​сунки і притискують до ізольованої поверхні; мастикою для при​клеювання є нижній шар розплавлюваного матеріалу. Не можна
допускати перегрівання матеріалу, бо це призводить до пошкоджен​
ня або передчасного старіння рулонного килиму. Місця стиків
і з'єднань додатково підсилюють шарами матеріалу, поверхню
ділянок, що прилягають до закладних деталей, прогрівають, на них
наносять мастику і спеціально викроєні елементи з рулонного мате​ріалу.
Одразу після охолодження клейову гідроізоляцію захищають стяжкою з цементно-піщаного розчину — на горизонтальних по​верхнях, цементно-піщаною штукатуркою (по металічній сітці) або цегляною стінкою в 0,5 цеглини— на вертикальних поверхнях.
При влаштуванні клейової гідроізоляції з полімерних плівок (полі-етиленові, полівінілхлоридні)  останні наклеюють на ізольо​вану поверхню мастикою, гарячими бітумами (БНД-40/60, БНД-60/90), клеєм № 88. Гідроізоляційне покриття захищають одним-двома шарами пергаміну і цементно-піщаною стяжкою товщиною ЗО—40 мм. Тут можна використовувати  зварювання апаратами контактного нагріву або інфрачервоного випромінювання чи гаря​чим повітрям.
Для наклеювання поліетилену і полівінілхлоридного пластикату на обгрунтовану поверхню наносять цільний шар мастики товщи​ною 3—5 мм, на яку накочують полотнища і щільно притискають. Окремі полотнища укладають з перекриттям країв на 200—400 мм, розкочуючи їх зверху донизу.
Штукатурна гідроізоляція — це водонепроникне покриття тов​щиною 5—50 мм, що наноситься в декілька шарів. За видом мате​ріалу, що використовують, розділяють штукатурки асфальтові (холодні, гарячі), цементні (традиційні й торкретнi) і з водонепро​никних бетонів. Така гідроізоляція відзначається простотою ви​конання, низькою вартістю, можливістю в значній мірі механізувати роботи, надійністю, довговічністю навіть у складних експлуатаційних умовах.
Холодну асфальтову штукатурну гідроізоляцію виконують із холодних асфальтових мастик на основі бітумних емульсійних паст без нагрівання компонентів. Для одержання такої ізоляції вихідну мастику розводять водою до консистенції, при якій рухливість по стандартному конусу становить: для механізованого наприску — не менше 100 мм; для нанесення вручну на вертикальну поверх​ню— не більше 60 мм; для розливання на горизонтальну поверх​ню — не більше 140 мм.
Під час нанесення холодної асфальтової гідроізоляції горизон​тальна поверхня повинна бути очищена і зволожена. Ізоляцію нано​сять, розливаючи або наприскуючи і розрівнюючи по поверхні. Товщина кожного з двох нанесених шарів 7—8 мм; другий шар наносять тільки після висушування першого. Вертикальна поверх​ня мусить бути заґрунтована розрідженою бітумною пастою (спів​відношення пасти й води— 1:2). Гідроізоляцію наносять шарами товщиною по 5 мм розчинонасосами або безкомпресорними фор​сунками. Свіжий шар треба захищати від атмосферних опадів, використовуючи для цього навіси або напилюючи цемент.
Якщо необхідне армування покриття з холодної асфальтової гідроізоляції, то склосітку або антисептовану мішковину, поперед​ньо заґрунтовану розрідженим бітумом, розстилають на поверхні свіжонанесеного шару і прокочують котком до того часу, поки мастика не виступить на поверхні тканини. Після висихання масти​ки цю ділянку вкривають ще одним-двома шарами.
Гарячу асфальтову штукатурну гідроізоляцію використовують при аварійних і ремонтних роботах, а також для захисту водо-і газопроводів. Ïї наносять на горизонтальні поверхні розливанням, а на вертикальні й стельові — набризкуванням при робочій темпе​ратурі 150—200 °С. Щоб мастика не стікала вниз, розчин наносять знизу вверх і зліва направо окремими смугами, тримаючи сопло асфальтомета на відстані 50 см перпендикулярно до ізолюємої по​верхні. Для підвищення тепло- і морозостійкості асфальту до біту​му додають полімерні домішки (каучуки та інші еластоміри).
Цементно-піщану штукатурну гідроізоляцію влаштовують з роз​чинів в яких використовують водонепроникні розширювальні й
водонепроникні безусадкові цементи або портландцементи з ущіль​нюючими домішками (азотнокислий кальцій, алюмінат натрію,хлорне залізо та ін.).
Гідроізоляцію з цементно-піщаного розчину наносять у два-три шари (загальна товщина до ЗО мм) на вологу поверхню споруди розчинонасосом, який подає розчин шлангом до сопла компресор​ної або безкомпресорної форсунки. Під час використання компре​сорної форсунки застосовують розчин з осадкою конусу 80 мм і менше, а безкомпресорної — 90—110 мм.
Внутрішні й зовнішні кути ізолюємої частини споруди загладжу​ють фасками, плінтусами чи викружками розміром або радіусом не менше 50мм з армуванням місця перегибу смугами дротяної сітки.
Для нанесення цементної штукатурної гідроізоляції викори​стовують звичайне штукатурне обладнання. Щоб попередити утво​рення усадочних тріщин на гідроізоляційному покритті під час його затвердіння (3—7 діб), здійснюють спеціальний догляд за покрит​тям (поливання, покриття вологими матами або пароізоляційною сумішшю — лаком, латексними речовинами, бітумними пастами).
Торкретні цементні штукатурки виконують з цементно-піщаного розчину складів від 1:2 до 1:4 на водонепроникному безусадковому цементі або портландцементі з ущільнюючими домішками (В/Ц= 0,28÷0,35). Покриття наносять установкою, що складається з цемент-гармати або набризк-машини, компресора, баку для води, комплекту шлангів і форсунки (сопла). З бункеру цемент-гармати або набризк-машини цементно-піщану суміш спрямовують стисне​ним повітрям в магістральний шланг на кінці якого закріплена форсунка. До останньої подається вода (з домішками, якщо вико​ристовують портландцемент). Таким чином, у форсунці суха цементно-піщану суміш змішують з водою і викидають на тор​кретовану поверхню. Торкретне покриття наносять двома-трьома шарами загальною товщиною 15—40 мм.
Гідроізоляцію з водонепроникних бетонів виконують у вигляді монолітної залізобетонної плити з бортами. Для цього на підготов​лену основу укладають арматуру, влаштовують опалубку бортів, розміщують катальні дошки для розподілу бетонної суміші. Спо​чатку кладуть бетонну суміш на підлогу, а потім в борти, викори​стовуючи для ущільнення поверхневі вібратори. У випадку перерви в бетонуванні в стик раніше укладеного бетону з тим, що укладаю​ть заново в середній його частині, горизонтально вмощують водо​непроникну смугу (наприклад, з нержавіючої сталі) шириною 200 мм (по 100 мм у старий і новий бетон).

6.4. Техніка безпеки при гідроізоляційних роботах
Під час влаштування гідроізоляції необхідно суворо дотриму​ватись техніки безпеки, особливо при приготуванні й укладанні гарячих розчинів. Для підігрівання бітумних сумішей всередині приміщень забороняється користуватися відкритим вогнем. Гарячі бітумні мастики доставляють до робочих місць в конусних діжках із щільно закритими кришками. До приготування лакофарбових сумішей з шкідливими й вогненебезпечними речовинами допускаю​ть робітникiв  які пройшли спеціальне навчання.
Лекцiя 7.Тема: Ремонт і зміцнення кам'яних стін і перегородок

Особливості ремонтних робіт. Основними дефектами стін є трі​щини, деформації, промерзання і порушення гідроізоляційних вла​стивостей, що впливають на експлуатаційні якості будівель і їхню довговічність. Виконуючи роботи з ремонту, зміцнення стін і пере​городок, необхідно суворо керуватись затвердженим проектом і дотримуватись черговості виконання робіт.
Під час відновлення і ремонту несучих стін і перегородок реко​мендується використовувати матеріал, близький за фізико-хімічними характеристиками до матеріалу, з якого була зроблена основ​на, конструкція. Перед початком ремонту і відновлення кам'яних стін необхідно ліквідувати всі причини, що призвели до пошко​джень.
Основними видами ремонту кам'яних стін і стовпів є: зміцнення і заміна ділянок стін, простінків, стовпів і перемичок; закріплення стійкості стін; проведення утеплювальних робіт.
                Я-Я	
Рис. 7.1- Пристрій тимчасового кріплення на час розбирання і перекладання слабких простінків: 
1— простінки, що замінюються; 2— тимчасове кріплення
При виконанні робіт по зміцненню простінків треба збільшити їхній розріз за рахунок зменшення ширини отворів або шляхом створення залізобетонної обойми і повного або часткового перекла​дання. Перед початком робіт по перекладанню простінків, стовпів, перемичок їх вивішують і зміцнюють (рис. 7.1.). Кріплення повинні бути жорсткими, міцними і не ускладнювати ведення робіт. Якщо на простінок опирається перемичка прорізу її зміцнюють встав​ляючи в нього стояки.
Зміцнення цегляного простінка шляхом створення залізобетон​ної обойми. Якщо можна дещо зменшити віконний проріз, облад​нання залізобетонної обойми здійснюють безпосередньо по цегляній кладці. Після розбирання заповнень віконних прорізів відбивають чверті, встановлюють арматуру й опалубку по периметру простінка (рис.7.2.) і виконують бетонування. Для кращого зчеплення обой​ми з кладкою простінка в останньому через три-чотири ряди клад​ки пробивають борозни глибиною в 0,5 цеглини. Після зняття опа​лубки бетонну поверхню штукатурять. Якщо необхідно зберегти розміри розрізу простінка, після його розвантаження відбійними молотками «обрубують» кладку простінка по периметру на товщину обойми. Після влаштування обойми переріз простінка зберігається в незмінному вигляді.
На поверхні кутків і пластин наварюють «горбики», що створюють нерівність по​верхні, на відстані 3—5 см один від одного в шаховому порядку. Нерівну поверхню штукатурять, причому необхідне пильне спо​стереження за зчепленням між старим і новим штукатурними ша​рами. В окремих випадках натягують і прикріплюють до металевих кутків і пластин плетену металеву сітку і всю поверхню штукату​рять.
Збільшення площі перерізу простінків. У цьому випадку з одно​го або двох сторін простінка вимощують нову кладку на цемент​ному розчині в 0,5 цеглини або на цеглину. З'єднання зі старою кладкою простінка здійснюють шляхом перев'язки нової кладки з старою через 3—4 ряди цегли, для чого перед влаштуванням нової кладки пробивають в старій борозни глибиною в 0,5 цеглини. 


  Рис. 7.2 – Встановлення опалубки при зміцненні простінка залізобетонною обоймою

Перекладання простінка. Перед перекладанням простінка виконують його розвантаження. З цією метою у віконних прорізах, що розміщуються з обох сторін простінка, встановлюють систему стоя​ків і ригелів з підкосами. Крім цього, встановлюють тимчасові опо​ри під перекриття. Навантаження від останнього сприймає прості​нок, який потрібно перекласти. Після розвантаження простінка від перекриття та верхньої цегляної кладки його розбирають і прово​дять повне або часткове перекладання на цементному розчині.


Рис.7.3- Зміцнення цегляного простінка за допомогою металевого корсету:
1 — стояк із стальних кутків; 2 — пластини з штабової сталі; 3 - шар розчину на плетеній сітці; 4 — стержні, що приварюють для бетонування чвертей

Перекладання окремих ділянок стін. Якщо на стіні виникла значна кількість тріщин, відновлення її несучої здатності можна досягти лише шляхом заміни кладки слабких ділянок новими. Перекладання окремих ділянок стін зустрічається в трьох варіан​тах: перекладання ділянок багатоповерхових цегляних стін у про​цесі комплексного капітального ремонту будівлі з повною заміною перекриття; перекладання ділянок (або повне) несучих цегляних стін із збереженням перекриттів, що на них опираються; перекла​дання ділянок стін із збереженням вищої кладки.
Розбирання ділянок багатоповерхових цегляних стін у процесі капітального ремонту з зміною всього перекриття виконують поярусно зверху вниз у міру демонтажу перекриття, а зведення нової кладки — знизу вверх у міру монтажу нового перекриття. Нову цегляну кладку виконують з використанням системи пере​в'язки, прийнятої в ділянках стін, що зберігаються.
Перекладання несучих цегляних стін без зміни перекриття здій​снюють з попереднім встановленням багатоярусних тимчасових кріплень з метою передачі на них навантаження всіх перекриттів, що зберігаються. Розбирання тимчасових кріплень проводять не раніше 5 діб після зведення останнього ярусу нової кладки.
При перекладанні ділянок стін із збереженням вищої кладки для розвантаження деформованої ділянки від ваги стіни, що над нею, укладають розвантажувальні балки з двох сторін стіни у про​биті борозни (рис.7.4.). Заведення балок виконують, починаючи з найбільше послабленого боку стіни. Пробивати борозни з другого боку треба не раніше 3 діб після замурування балки в першій борозні. Довжина борозни має бути більшою довжини перекладуваної дільниці на 50 см. Обидві розвантажувальні балки (як пра​вило, металеві) повинні бути з'єднані між собою.




Рис. 7.4 - Схема укладання стальних балок перемички при пробиванні борозн у стінах:
1 — контур прорізу; 2 — балка

Закладання тріщин проводять після завершення осадження стiн. Вузькі тріщини (шириною до 6 мм) очищають від пилу й бру​ду, промивають водою і заповнюють рідким цементним розчином (складу 1:3), нагнітаючи його всередину розчинонасосом. Широкі тріщини замуровують, розбираючи частини старої кладки і замі​няючи  її  новою.










При замуровуванні тонких тріщин у стіні товщиною в 2 цеглини і більше  спочатку розбирають кладку вздовж тріщини на глибину в 0,5 цеглини з кожного боку. Після цього тріщину про​мивають водою, встановлюють опалубку і нагнітають рідкий це​ментний розчин складу 1:3 або 1 :2. Потім розібрану кладку за​кладають з двох боків тріщини цеглою    перев'язом із старою кладкою.
 Зміцнення перемичок. Зміцнення цегляних перемичок у будів​лях досягається частковим або повним перекладанням перемичок, коли їх несуча здатність послаблена великою кількістю наскрізних тріщин; заміною цегляних перемичок металевими або залізобетон​ними; замуровуванням тріщин і отворів цементним розчином.
Під час заміни перемичок спочатку встановлюють опалубку, потім розбивають слабку перемичку і кладуть нову. Якщо перемич​ка несуча, то її треба попередньо розвантажити за допомогою тим​часової опори. Перемичку з цегли можна зміцнити підведенням знизу металевих кутків або двотаврів.


Лекцiя 8. Тема: Ремонт і монтаж конструкцій

Ремонт і заміна перекриттів. Серед об'єктів ремонту часто  зустрічаються міжповерхові перекриття, що виконані по дерев'я​них або металевих балках із заповненням міжбалочного простору дерев'яними щитами накату; перекриття над підвалами або про​їздами, зроблені у вигляді бетонного або цегляного склепіння по металевих балках; монолітні залізобетонні перекриття.
До початку ремонту цих елементів необхідно: демонтувати не​придатні суміжні й ті, що.спираються на ремонтовані перекриття, конструкції і елементи внутрішнього благоустрою; відремонтувати і при необхідності зміцнити несучі елементи будівлі (фундамент, стіни тощо); замурувати непотрібні й не передбачені проектом отвори, канали і т. п.; встановити й підготовити до роботи необхідні машини, механізми, обладнання і пристрої, передбачені проектом виконання робіт.
При ремонті дерев'яних перекриттів заміняють ділянками або  повністю старі балки, ремонтують або частково заміняють міжбалочні заповнення,  ліквідують  понаднормові  прогини. В процесі ремонту повністю або частково розвантажують конструкції постановкою стояків — за допомогою домкратів та іншими способами.
Під час заміни балку заводять в проектне положення з нахилом до горизонтальної площини одним кінцем в попередньо підготовлене гніздо з висотою 0,4—0,6 м і глибиною, що перевищує мінімальний розмір опирання на 0,15—0,20 м. Потім балку приводять в горизонтальне положення і зворотним рухом встановлюють на місце. При установці балки зберігають її зв'язок зі стіною: зміцнюють існуючий анкер, захищають торець від можливого промерзання і замуровують цеглою або бетоном. Балки, що монтують, підкладки та інші дерев'яні елементи перекриття повинні бути обов'язково проантисептовані.
 Заміну згнилих кінців балок новими виконують постановкою бокових дерев'яних накладок або металевих «протезів». Товщину  бокових дерев'яних накладок визначають розрахунком і вона повинна бути не менша половини товщини балки. Накладки прикріплюють  до балки цвяхами або болтами (рис. 8.1., а).
 Пруткові протези конструкції С. Д. Даідбекова (рис, 8.1, б) застосовують, коли довжину балки в результаті вилучення пошкодженої ділянки скорочують не більше ніж на 0,8 м. Вони можуть бути кінцеві й проміжні і являють собою легкі спарені фермочки трикутної форми, що виготовляються з обрізків круглої сталі. У верхній і нижній частинах протезів містяться опорні майданчики зроблені з швелерів. На попередньо підготовлене місце протез заводять знизу у вертикальному положенні і насувають на балку до тих пір, поки можна буде повернути його в горизонтальне положення. Після цього протез переміщують вздовж балки в проектне положення так, щоб його опорна частина лягла в гніздо на заздале​гідь підготовлену подушку.  Ефективний спосіб заміни прогнилих кінців балок — установка протезів з стальних прокатних профілів (рис. 8.1., в). Якщо про​льоти малі, це можуть бути одиночні елементи, встановлені знизу балки, а якщо великі — подвійні, які монтують з двох боків балки. В обох випадках для попередження зминання деревини встанов​люють прокладки в місцях прикладання зусиль. При капітальних ремонтах житлових і цивільних будівель використовують переважно збірні залізобетонні перекриття. Вели​корозмірні збірні перекриття застосовують під час комплексного капітального ремонту, коли заміняють всі перекриття. Малорозмірні перекриття, що складаються з окремих залізобетонних балок тав​рового, швелерного та іншого перерізу з заповненням невеликими плитами (рис. 8.2.), використовують при заміні дерев'яного пере​криття на окремих поверхах (вибірковий капітальний ремонт).

           Рис. 8.1- Заміна згнилих кінців балок:
а — кріплення за способом В. А. Ловицького; б — використання металевого протеза С. Д. Даідбекова; в — встановлення стальних прокатних профілів; 1,2 — бокові і поперечні накладки; 3 — дерев'яна балка; 4 — тимчасовий стояк; 5 — металевий протез; 6 — швелер;7 — хомут з штабової сталі

Заміна перекриттів з малорозмірних збірних залізобетонних кон​струкцій досить трудомістка, тому що до місця монтажу конструкції подають через віконні прорізи. Вертикальне транспортування таких елементів здійснюють легкими підйомниками типу СП-06, а горизонтальне — талями, ручними й монтажними ломиками. Плити міжбалочного заповнення і матеріал засвітки в межах поверху перемі​щують вручну.
Гнізда для заведення балок і обладнання місць опирання про​бивають відбійними молотками з риштувань висотою в 5—6 рядів цегли, шириною в 1 цеглину, глибиною в 1,5 цеглини з боку заве​дення і в 1 цеглину з протилежного боку. По змозі рекоменду​ється використання гнізд від розібраних балок.


Рис. 8.2- Малорозмірні збірні залізобетонні конструкції перекриттів:
а — таврові балки і плити накату; б — таврові балки і порожнисті вкладиші; 1 — балки. 2 — плити накату; 3 — плити ПЗ; 4 — порожнисті вкладиші

На нижній поверхні гнізд після очищення їх від пилу, сміття й інтенсивного змочування водою влаштовують постіль з жорсткого цементного розчину, контролюючи правильність позначок опирання за допомогою водяного рівня. Стропування балки здійснюють короткими полегшеними стро​пами різної довжини, в результаті чого балку до місця установки подають в нахиленому стані. Установку балки в проектне поло​ження виконують за тою ж технологією, що й при монтажі дерев'яних балок.
Плити або вкладиші міжбалочного заповнення укладають з тимчасових дощатих настилів зверху змонтованих балок. Щілини й зазори в місцях сполучення балок і елементів міжбалочного за​повнення замуровують пластичним цементним розчином марки не нижче «100». Перекриття з великорозмірних залізобетонних кон​струкцій монтують одним з таких способів: із збірних залізобетон​них багатопустотних панелей ПРС з випускними ребрами, що по​даються в похилому положенні, і залізобетонних вкладишів (рис. 8.3.); із збірних залізобетонних багатопустотних панелей ПТК, що заводяться через дверні або спеціально влаштовані про​різи. Монтажні роботи здійснюють баштовими кранами вантажо​підйомністю 3—5 т. Панелі подають через верх існуючих стін.









Рис.8.3 -. Великорозмірні збірні залізобетонні конструкції перекриттів:

а — багатопустотні панелі ПРС; б — багатопустотні панелі ПТК; 1— пустотний вкладиш; 2 —випускні ребра


Панелі до місця встановлення подають в похилому стані за допомогою чотиривіткового стропа. Випускні ребра заводять у гнізда на всю довжину, панель опускають в горизонтальний стан і зворотним ру​хом подають у борозну в зовнішній стіні.
Встановлені в стіні анкери зв'язують з панелями перекриття арматурними стержнями, що приварені до монтажних петель. Па​нелі сусідніх прольотів також з'єднують між собою електрозваркою за допомогою арматурних стержнів. Гнізда й борозни замуровують цеглою на цементному розчині із заклинюванням всіх порожнин між старою і новою кладкою.
Залізобетонні пустотні вкладиші монтують одразу після вста​новлення панелей перекриття. Після закінчення монтажу панелейі вкладишів на всіх ділянках замонолічування гнізд і борозн вста​новлюють опалубку, плетуть арматуру і укладають бетон в моно​літні ділянки.При монтажі перекриття з збірних панелей ПТК, що опира​ються на заново влаштовані внутрішні й існуючі зовнішні стіни, роботи починають з влаштування внутрішньої стіни, що зводиться до позначки низу перекриття. Борозни в зовнішніх стінах проби​вають глибиною 150 мм і висотою 300 мм.
Панель перекриття опускають в горизонтальне положення на поверхні опирання, змішують в бік борозни, влаштованій в зовніш​ній стіні, заводять її під верхню грань і плавно укладають на пос​тіль із розчину. Кінці панелей, укладені на внутрішню поздовжню стіну, з'єднують арматурними стержнями, що приварюють до мон​тажних петель. Протилежні кінці панелей зв'язують із зовнішніми стінами анкерами і арматурними стержнями.
Між торцями панелей на внутрішній стіні утворюється штраба, яку закладають цеглою на цементному розчині. Борозни в зовніш​ній стіні замуровують цементним розчином.
Під час монтажу перекриття зі збірних панелей ПТК, які укла​дають в борозни, що пробивають у зовнішніх і внутрішніх стінах  з заведенням до місця установки крізь отвори у внутрішніх стінах, борозни влаштовують глибиною      200 мм, висотою 400 мм.
Панель перекриття, повернуту під кутом 25° відносно поздовж​ніх стін, опускають над прольотом, що перекривають у  горизон​тальному положенні. Потім її розвертають перпендикулярно до поздовжніх стін, одним кінцем заводять у дверний проріз і пода​ють у борозну зовнішньої стіни. Після цього панель повільно пере​міщують паралельно поздовжнім стінам до місця встановлення, ковзаючи по верхніх гранях борозен. На місці встановлення її плавно опускають на постіль з свіжого розчину. Якщо не можна використовувати дверні прорізи, влаштовують борозну на ділянці довжиною 1,5 м (тільки для заведення панелей). Глибина й висота борозни — 400 мм. Після монтажу панелі з'єднують з зовнішньою стіною анкерами, які залишились після демонтажу в зовнішніх сті​нах (або встановлені заново), а між собою — зварюванням арма​турних стержнів.
Ремонт залізобетонних перекриттів включає відновлення захис​ного шару, ремонт або зміцнення залізобетонної плити перекриття чи балки, введення додаткових елементів зміцнення (збірних або монолітних прольотів) і передачу на них частини навантаження. Відновлення зруйнованого захисного шару на балках і плитах перекриття проводять методом торкретування.
Для зміцнення залізобетонної плити зверху до існуючої арма​тури приварюють додаткову арматуру (арматуру зміцнення) і по​тім укладають бетон звичайним способом, ущільнюючи його ві​бруванням. Якщо потрібно зміцнити плити знизу, захисний шар відбивають, приварюють нову арматуру до стержнів старої і нано​сять бетон методом торкретування.
Замурування тріщин в бетонних конструкціях здійснюють мето​дом нагнітання цементного розчину (цементацією) або синтетич​них епоксидних та інших смол (смолизацією).
Заміна балконів. Роботи по заміні балконів виконують протя​гом двох періодів — підготовчого й основного. Під час підготовчо​го періоду огороджують монтажну зону, встановлюють і випро​бовують вантажопідйомні механізми, інвентарні металеві риштуван​ня, демонтують існуючі балкони. Протягом основного періоду мон​тують збірні залізобетонні елементи, встановлюють грати огород​жень і проводять опоряджувальні роботи. Всі процеси здійснюють відповідно до проекту робіт. Для заміни існуючих балконів засто​совують мало- і великорозмірні збірні залізобетонні елементи. Балкони з малорозмірних елементів бувають харківської, одесь​кої та львівської конструкцій. Збірний залізобетонний балкон харківської конструкції складається з чотирьох типів елементів (рис. 8.4.): консолей, опорних подушок, обв'язувальної балки і ря​дових плит. Такі балкони можуть бути декількох типорозмірів. Так, при вильоті балкону 0,8; 1,0; 1,2 м його довжина може бути 1,6; 2,0; 2,8; 3,2 м. Особливістю цієї конструкції є розміщення плит вздовж консолей. Плити обпираються одним боком на стіну, а ін​шим — на обв'язувальну балку. Защемлення консолей забезпечує​ться опорними подушками — нижньою збірною і верхньою монолітною, що утворюється під час замонолічування гнізда бетоном. Перед початком монтажу виконують розмічання і пробивають гнізда для закладання консольних балок і борозни для установки плит. Глибина гнізда — 400—420 мм, борозни — 80 мм. Для розмі​щення опорних подушок під гніздами вибирають кладку на глиби​ну 0,5 цеглини. Після цього гнізда і борозни очищають від цегля​ного пилу і інтенсивно змочують водою. Консольні балки, що мон​тують, тимчасово кріплять на риштуванні спеціальними пристро​ями. При необхідності кінці балок утеплюють повстяними прок​ладками. Обв'язувальну балку встановлюють на консольну в замок і зварюють закладні деталі. Балконні плити одним кінцем уклада​ють на обв'язувальні балки, другим — в борозни на постіль з це​ментного розчину марки «100». 











Потім встановлюють металеві грати огородження, приварюючи їх до закладнихдеталей балкон​них плит, укладають по плитам вирівнювальний шар з цементно-пiщаного розчину і після цього настилають гідроізоляцію з рубероїду. Потім влаштовують цементну підлогу з заданим нахилом. Борозни замуровують цементним розчином.
Збірний залізобетонний балкон одеської конструкції включає дві консольні балки, верхню і нижню опорні подушки і плити (рис.8.5). Балкони виготовляють одного типорозміру—1,2 Х 2,45 м. Особливість цієї конструкції полягає в тому, що консоль​ні балки збирають із двох елементів, які мають в поперечному роз​різі форму кутка і по обрису віддзеркалюють один одного. Балконні плити укладають паралельно стіні з обпиранням на консолі. Внаслідок цього не потрібне пробивання в стіні борозен для опи​рання плит.
Перед початком монтажу в стіні згідно з розміткою пробива​ють гнізда для консольних балок глибиною 400 мм, а в кам'яних будівлях з каменів марки нижче «10» — на всю товщину стіни, очи​щають від пилу і змочують водою.
Складені елементи консольних балок з'єднують між собою болтами діаметром 14 мм і довжиною 140 мм так, щоб між ними залишався зазор в 10 мм для пропускання і кріплення основних стояків огородження з розмірами перерізу 10X10 мм. Консольні балки кладуть на нижні опорні подушки і защемляють верхніми опорними подушками шляхом їх розклинцьовування. Після пере​вірки правильності установки балок їх замонолічують у гніздах бетоном марки «200». Потім зверху консолей (після набирання бе​тоном замонолічування 70 % проектної міцності) укладають плити і з'єднують між собою арматурою за монтажні петлі. Обв'язуван​ня металевого огородження з привареними штирями замуровують в стіну. Стояки огородження пропускають через отвори в плитах і кріплять в зазорах між складовими консольних балок, а потім приварюють до верхньої обв'язки огородження.
Вирівнювальний шар гідроізоляції і цементу підлоги влашто​вують так само, як і в попередній конструкції, але гідроізоляцій​ний килим не заводять в борозну на стіні, а тільки відгинають і вивертають по стіні на 30—50 мм. 
Збірний залізобетонний балкон львівської конструкції склада​ється з двох типів елементів — консолей і плит. Особливістю цієї конструкції є змінна форма перерізу консолей і наявність в них штирів діаметром 18 мм для фіксації плит. Глибина закладання консолей в стіну — 350 мм. Технологія монтажу консольних балок аналогічна технології для одеської конструкції. Плити укладають на консолі по постілі з цементного розчину марки «100», при цьому зовнішню плиту з двома отвора​ми кладуть на штирі консолей. В подальшому до штирів приварю​ють стояки огороджень. Огородження, цементну стяжку, гідроізо​ляцію і цементну підлогу влаштовують так само, як і в поперед​ньому випадку.
Балкони з великорозмірних елементів бувають двох типів — плитні і ребристі. Ці балкони виконують з одного цільного елемен​ту, монтують монтажним краном аналогічно балконам з малорозмірних елементів. Конструкція балконів не передбачає влаштуван​ня гідроізоляційного шару, відведення води забезпечується зада​вним нахилом балконної плити і наявністю в ній слізниці.
Монтаж плит здійснюють таким чином. Балконну плиту в горизонтальному положенні піднімають краном і заводять в раніше виконані гнізда і борозну. В проектному положенні плиту орієн​тують металевими тяжами, що оснащуються талрепами і гаками, які з одного боку чіпляють за монтажні петлі, а з другого кріплять до інвентарної металевої рами, що розміщена з внутрішнього боку стіни (скрізь дверний блок). Після вивірки балконної плити гнізда борозни замуровують бетоном або цеглою на цемент​ному розчині. Після набирання бетоном 70% проектної міцності встановлюють і фарбують огородження і по плиті укладають це​ментну стяжку з наступним залізненням поверхні.
Монтаж збірних залізобетонних сходів. Під час капітальних ремонтів найчастіше застосовують такі конструкції сходів:
1.	З малорозмірних елементів з масивними залізобетонними східцями. Конструкція сходового маршу складається з залізобе​тонних косоурів, що укладають на залізобетонні балки сходових майданчиків, це дозволяє виконати східці шириною 2,2—3 м. На косоури укладають залізобетонні східці.
2.	З малорозмірних елементів з полегшеними залізобетонними східцями. Маса такої конструкції майже вдвічі менше маси попе​редньої,  її раціонально використовувати  під час вибіркового  ремонту.
3.	З двокосоурного маршу і майданчика. В ряді випадків використовують такі варіанти сходців:
1.	З двохкосоурного складчастого маршу, зробленого з склад​частої плити товщиною 45 мм, і двох залізобетонних косоурів. Для монтажу маршу передбачені монтажні отвори діаметром 20 мм. Майданчик— залізобетонна плита з випускними ребрами.





1. Що таке демонтаж і розбирання конструкцій?         
2. Які інструменти і пристрої застосовують для розбирання конструкцій? 
3. Дайте характеристику методів виконання земляних робіт при ремонті будинків.
4. Назвіть способи зміцнення підвалин під фундаменти. 
5. Які ви знаєте способи зміцнення фундаментів? 
6.Які існують види гідроізоляції і причини її пошкодження? 
7.Опишіть технологію влаштування обклеювальної гідроізоляції. 
8. В чому полягає особливість влаштування гідроізоляції в зимових умов умовах?
9.Назвіть способи зміцнення залізобетонних конструкцій.	
10. Наведіть класифікацію покрівельних матеріалів.
11. Які роботи виконують при частковому і комплексному ремонті покрівлі?
12. У чому полягає технологія ремонту металевої покрівлі?
13. Назвіть особливості ремонту рулонної покрівлі.
14. Які вади опоряджувальних робіт ви знаєте? Яке їхнє призначення?
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